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M U I S t  San Telmo
MÍ|i l ^  gran liirMo en crÍ;taUS pliHos y J«  apriásni
A lm acén de loza ^ cpSstaS,. cuadeos y espe|os-— Su b id o  compSeto en aetícu ios pana c a fé s , fon­
das y p estaueants, vajállasi Juegos de lav alje  y ofejetos peopldspaea negefios.
U  Filirii Malspigi
Fábrica de Mosáicos hídráulicoa tRásantlgMa 
de Andaltícfá y de mayor exporíadóB 
D E
SaldoBas da alto y Bá^rélieVe párá ornáinenta- 
clón, Isniíadones á mármoles; - ^
' Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
¿ríÜicialy granito.
Oapdslto de cemento portland y kidráuíi"
Se recbmieíiite al pübüco no cor$íunda mía artí­
culo» patentado», con otras imitacicme* hecha» 
por algunos fabricantes, los ottaleg distan mischo 
®íi belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, !2.
Fábrica Fuerte. 2¿r-MÁt.AGA 
fC«ms
p d eliÜ B
La v isita  de Aemlláán
Entre las visitas dé hombresi públicos y altos 
funcionarios que han tenido lugar después de 
la guerra, ha sido la del señor Arniiñán la que 
más grata impresión ha causado en está plaza.
Aparte délos buenos recuerdos que la po­
blación civil dé -Melilla. tiene de dicho señor 
por la eficaz ayuda que prestó siempre á las 
aspiraciones de este pueblo, especialmente 
cuando se consiguió la representación civil en 
el municipio, esperan, los que se interesan por 
el porvenir de esta posesión que el paso del se-̂  
ñor Armiñán por la Dirección de Obras Públi-' 
ca será altamente beneficioso para el progreso 
de España en el Rif oriental, dadas las cbñdi- 
ciones de laboriosidad, patriotismo y buena vo­
luntad del Diputado por Archidona.
El recibimiento que se le hizo por parte de 
los elementos civiles no pudo ser más entusias­
ta, y por premura de tiempo ne pudo aceptar, 
el banquete que se le ofreció, que luibiéra stdo 
una elocuente manifestación de simpatía en la 
que iban á tomar parte buen número de perso­
nas de todas las clases sociales.
Es de esperar que el viaje del señor Armi­
ñán resuelva la desesperante lentitud con que 
se llevan los trabajos del puerto; decida de una 
vez sí el futuro puerto será el que se constru­
ye, ó quedará éste reducido á un pequeño abri­
go de la rada, construyéndose urfb inmenso en 
fe Laguna; inicie los trabajos preparatorios 
para la traída de aguas ,̂ asunto que no puede 
demorarse; y, finalmente, determine al Gobier­
no á llevar las carreteras Bn construcción á la 
orilla izquierda deí M‘íuia y á la derecha del 
Kert. ^
Lástima grande y no péqüeña desdicha para 
Melilla es que no dependa de la.Dirección refe- 
-Má, sino de su múnielplo, los interesatísimos 
-  del, alcantarillado,.empedrados, ra- 
problemas w • g ĵ-eel pública, hós-
santes, edificios eo^- -MaHón etc de
pital civil, ensanche de la. p o - - f  
lo que está Melilla á la altura del peor 
marroquí, no obstante que vienen consumién­
dose desde hace veinte años presupuestos mU"' 
nicipales tres veces más elevados que feS;'de 
las poblaciones del mismo' número de almas de 
la Península.
La RIIzb* Chlcá
El acontecimiento dé la semana ha sido la 
apertura de la Botana, cegada desde Í907. que 
comunicaba esa laguna con el Mediterráneo, y 
que se ha llevadó á cabo bajo la inteligente di­
rección del ingeniero del puérto de Sevilla, se' 
ñor Moliní. . .
Era motivo de justa preocupación la rápida 
desecación de lo, que fué en oti-os'tiempos uno 
úe los mejores puertos del Norte dé Africa, por 
ir depositándose en sus orillas sinnúmero ;de 
peces muertos y materias orgánicas que.cons^ 
títuían grave amenaza para la salud de las tro­
pas acantonadas en NadOr, Sok el Arbáa, 
Restinga, etc. - , .. .
El éxito ha sido completo, y en tres días ha 
recobrado su nivel, cuando los cálculos más op­
timistas eran de una duración de tres meses., 
El canal de comunicación ha rebultado con mu- 
<;fia más anchura y fondo que el cálculado.
Vuelve, por tanto, á tomar actualidad la' 
cuesuén,.de la Mar Chica y los adversarios y: 
los entusfes^s de la cOristrucéión en ella de un 
grandioso puerto^ para extremar
s.ie argumentos én p r^ ó : ®U centra de dicho 
proyecto. .. . , , ,  .
En nuestra humilde, y nada técnica -opinión,, 
el problema planteado es de índole puramente
económica,'Si ño:se. tratara, cosa difícil, de un 
puerto militar.
Siendo un hecho evidentB que la zona comer­
cial á que extiende ŝu acción Melifa es ca­
da vez más restringida, por las ocupaciones de 
Francia en el E ste  marroquí y por la compe­
tencia de los mercados franco-argelinos, hay 
uue pensarlo mucho; antes que gastar unos 
2Q.ÓOO.OOO de pesetas en construir un puerto, 
■̂ «ndría escaso tráfico; pues si éste ha de 
que i., . . «vendo no debe pensarse en obras 
seguir dismiiiu  ̂ ;̂  un pequeño diqUe
costosísimas, sino Bi. ”  ̂ ^
abrigo en esta rada. -
Los aiiaeWos v.ags©r'®;S coi»a*SOS
No han podido sustraerse las gentes á lo que 
es ley eterna én la vida: la 
intereses creados, casi siempre 
el prOgreao que los anula y destruye. Estaba  
ocurrido al, implantarse el nuevo servicio de 
córreos en Africa. , , c
El precio de los pasages, las tarifas de car­
ga, la combinación de servicios, etc., todo ello 
ha sido ampliamente discutido y hasta cehsima 
db pOí' fes 9úe han de utiliz-ar esos servicios.
Censuraban muchos el precio de los pasages, 
y résüttá que son baratísimos dada la rapidez 
de marcha de los buques, el lujo y confort de
sus cámaras, el excelente servicio de mesa, la 
forma eomo es atendido el viagero por la tri­
pulación etc. etc.; siendo de notar que los pa- 
sageros de tercera clase van en ellos en mu­
cho mejores condiciones y niás barato el pa- 
sage.
. En cuanto á la carga se hacen lenguas los 
cargadores de lo bien que llega, sin raetmas ni 
deterioros, de la.prontitud cOfi que sé hace el 
desalijo, y del esmero con que es tratada.
Todo esto demuestra la prevención con que 
deben leerse ciertas campañas que hace una 
parte de la prensa, con buena fe, pero mal in­
formada. No censuras, sino plácemes merece 
la Cofnpa.ñía valenciana por el magnífico servi­
cio de comunicaciones que ha implantado. _ 
Hay pequeñas deficiencias en la organiza­
ción de los viajes, que resultan algo prodiga­
dos para unos puntos, y escasos para otros, 
(Melilla por ejemplo); peres eso es 'materia de 
estudio y fácilmente modificable.
En otro artículo nos ocuparemos de Jos me­
dios de asegurar á esos buques y á los puertos 
españoles (Málaga, especialmente) tráfico con 
las plazas de Africa.
■ -Gurugü.
ileciierdo iíl> íí.'i
Triunfante la revolución de 1854, como pa­
saron cinco meses sin que los vencedores cum­
plieran sus promesas de suprimir los Consu­
mos, varios ilustres progresistas se apartaron 
del partido y se hicieron republicanos. Un que­
rido colega valenciano ha tenido el acierto de 
exhumar la carta en que aquellos patriotas ha­
cían constar su propósito.
La historia se repite, y ahora desde F e ­
brero nos rige un gobierno, cuyo jefe tuvo 
inscripta en su programa la abolición dé los 
Consumos, sin que haya hecho nada por supri­
mirlos, eri todo este iiempo, fuera del plagio 
de la desgravacipn. parcial de la sal á usanza 
conservadora. '
Decía ásí aquel notable documento:
La censura inmerecida que en una reciente co­
municación se ha fulminado^ontra nuestra con­
ducta política, nos impone el deber de vindicarla 
en la forma que la conveniencia pública y la gra­
vedad de las circunstancias nos aconsejan; y har­
to sentimos que estas consideraciones nos impi­
dan revelar toda la verdad.
Hace ya más de cinco meses que una Revolu­
ción gloriosa vino á derrocar la aborrecida domi­
nación que por esjDacio de muchos años había pro­
ducido la desgracia de este desventurado país. 
Al triunfar el pueblo de sus dominadores, no pudo 
manifestar más expiícitamente sus aspiraciones y 
su deseo de inaugurar un sistema liberal, econó­
mico y moralizádor, que destruyendo por sus ci­
mientos el ruinoso edificio levantado por el po­
der, colocase sus intereses a! abrigo de nuevas 
dilapidaciones é hiciese respetar en lo sucesivo 
su dignidad é. independencia, tan profundamente 
ültrájadás y escarnecidas por aquellos gbbernán 
tes. , , •
Bien pudo el pueblo recoger desdé luego el 
fruto de la victoria; pero con una abnegación, con 
una prudencia y circunspección admirables, prefi­
rió confiar a,Í nuevo Gobierno y á las Cortes 
Constituyéntesi el encargo de trazarle el camino, 
por donde con mayor seguridad pudiese llegar á 
ver realizadas fes legítimas consecuencias de su 
triunfo.  ̂ . .  . ..
Reunidos los diputados, y conocidos ya los di­
versos iS^ttidos políticos á que pertenecían, se 
echó de ver al mómento que los progresistas con­
taban con una considerable mayoría. Era de es- 
perar, pues, que se etbri^se el CQMijip de lusTe- 
formas', pero desgraciadáméntc no ha sucedi­
do así, y ninguna de laS njejoras que tgn imperio- 
sáifiéríte reclama la'pública conveni.éacia' sega  
realizado hasta la actualidad, permaneciendo en 
pie todo el anterior sistema tributario, y conser­
vándose intactos otros muchos abusos, que de­
bían haber desaparecido con sus autores.
En semejante situación, y cuando todos los ver­
daderos liberales temen ver defraudadas, las es­
peranzas que. les hizo concebir el pronunciamien 
to, ¿podrá calificársenos .de é-xagergdos é impru­
dentes, porque participemos de ésa natural jiiipu- 
ciencia^ de ese desasosiego que en;tpd,os los pu,  ̂
bles se ohservdi al ver que no se han résmfto to­
davía las cuestiones de consumos ^puertos, 
con otras raudiés 4é interés vital, y af .adveftir 
que por’otra parte presenta d  Gobierno un pre­
supuesto de 1.500 millones para el año ¡855?
Nosotros^ 'qué nos envanecemos d,e perténecer 
al partido progresista democrático; nos absten­
dremos de hacer inculpaciones á nadie, pero cree­
mos que nos es lícito rechazar las que más ó me­
nos embozadamente m. nos dirigen., No somos 
nuevos, eohio se supone, sino niuy vidjos en ser­
vicios prestados á la causa de la libertad, y por 
eso conocemos á los hombres que en otras oca­
siones nos han dirigido por un eamíao gn cuyo 
término hemos hallado siempre el precipicio. No 
somos bísoflos, sjno veteranos en todo género de 
padecimíéftíos por «uesírá adhesión al partido li­
beral progresista, v por eso rehusamos militar 4 
las órdenes dé jefes que nos han condugidó sfeh]’ 
pre á la derrota.
Nuestra experiencia, adquirida á costa de mu­
chos años de sufrimientos-, nos aconseja rechazar 
las .sugestiones de aquellas personas que perte­
neciendo al partido progresista no encuentran ia 
conveniente en proclamar principios que han me­
recido poco-antes éu más explícita reprobación; 
de aquellos hombres que tadiáridonos háce poco 
de éxagerado.s y díscolos porgue abogábamos por 
el restablecimiento de la Milicia Nacional, se erl- 
^gn ahora en sus apologistas, dieiéndones que en 
su batidérs aparece escrita esta institución como 
la más sólida gafuntía del orden y la libertad; dé 
aquellos hombres qué pfefg?9ndo nuestras doc­
trinas sin teona, según, abop «os manlfiésían, 
mueétmn, cuando se trata defsu aplicación, mayo­
res simpatías, per el partido que las rechaza por 
avanzadas, y forman coro cpn el para calificarlas 
de exageraciones é iiSprúdeJiGias;: eje gqueflos 
hombres, en fin, que mostrando eft st| cónducta 
una abierta oposición con los pHncinlof que pro.- 
clamart,- nos suministran motivos robustísimos.pa­
ra creer que marchan unidos con los defensorés 
del sistema estacionario. . ,
En resúmen: ,si ningún fruto ha producid,oda Re­
volución en el largó transcurso dé cinco meses 
que contamos desde qué sg realizó; si continúan
en pie.todos los abusos qué la motivaron; sihiuy 
lejos de percibir el pueblo ningún alivio en las 
contribuciones, advierte por ebcontrario que el 
gobierno anuncia un presupuesto para él año 1855 
más crecido que los anteriores; y finalmente., si 
los hombres que han pretendido guiarnos por la 
senda del progresó apoyan el estacionamiento que 
hoy sé nota, á nadie parecerá extraño que partici­
pemos de ese sentimiento común ,á todos los pue­
blos, y que Hizo prorrumpir al duque de la Victoria 
en las siguientes frases: «Deseo la extinción de 
ios.abusos que se observan en el gobierno del Es­
tado.»
Creeríamos, pues, faltar á un deber de concien­
cia'si continuásemos por más tiempo obedeciendo 
las inspiraciones de los hombres que, ,muy lejos 
de marchar con paso firme y' seguro al frénté 
nuestra regeneración, retroceden ó se estacionan 
cuando la causa dé la libertad necesita más de sus 
esfuerzos.
. Abrigamos el íntimo convencimiento de que en 
¿1 recto juicio de usted-quedará completamente 
justificada nuestra conducta, .y no dudamos de su 
adhesión á los principios políticos consignados en 
rtuestrabandera, á cuyáNombrase agrupan hoy 
los verdaderos amantes de la libertad,que desean 
con lealtad y buena fe la pronta desaparición de 
ominosos é inveterados abusos y las reformas ra­
dicales que imperiosamente reclaman las necesida­
des de los pueblos.
Valencia 28 de Diciembre de. 1854.—-Por autori- 
zscióti dé nuestros amigos políiicos: Gaspar Do- 
Íre8.—Jpeé Cristóbal Sorni.—Félix Gallac,—Jo­
sé Atítohio Querréro —Pablo Arnal.-^Félíx Qó- 
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A ias ocSío t  media, Ruei?e y esfedia y diez y m édia
Sorprendente y exíraprdmarío EXITO - - EXITO *" EXíTO de
Sm ñ m l  imitador del YIOLIN HUMANO
La$ M a r fC é ii f  m  un eicegid
iííana {tMiiiario )i aaosacioaal Olil  ̂ É f  - - - iSUj i  O L I ^ S  ^ E |  L T
Como el domingo pasado 
- se entusiasmaron ias masas 
y-sé hicieron a/z í?rtr/e/ 
las cuadrillas mejicanas, 
la empresa no vaciló 
en dar otra campanada 
con los niños susodichos 
y trajo seis réses bravas 
muy gorditas, muy decentes 
y de superior estampa.
: El público que las vió
• y con gustó recordaba 
las faenas del pasado 
domingo, fuese á la plaza 
con ganas de ovacionar
á los niños de la capa, 
á l o s d e  los palos 
4 los áv?//o5 de las varas.
También jba.r,os nosotros 
r dispuestos á batir palmas 
eñ honor de los tmichachos, 
j  á robustecer su fama 
. después desdé estas columnas 
• sien buena lid lo-ganabán.
Pero como el hombre gusta 
, . de ptoponer y enlasaltas 
fegionés hay quien dispongs 
en lo que aquí abajo pasa... 
pero H6, nó adelanteniDi ■ 
los sucesos. Ya resbalan 
cuasi raudos  los trant^ías 
por su camluo^c plata, .
' y ya se acerca la )iofa.i., . .-i .
y ya-estarnos en-la '
E.n 'el sol se siéntan, niiiehoh 
qué hó temen á las llainas,
•- y en la sombra esta ufes todósj . '
. ■ i^ixe apreiadifa  lá entfédá! ; .
'M-orá'ocupa Sil sitiar ' ’ • -í' -
y así dice Montaner:
' iTódo está igúal! '
[¡Parece que fué ayer!! '
• Los mejicanos aírayiésan el, anilfe poniera 
en mano, corfesppndiendo 4 los aplausos del 
público.
P p i m e p g
Ventanero, negro, con algunas bragas, de 
excelente estampa, tan excelénté que sé lé 
aplaude, y con unos señores pitotíes.
_ Lombardiai, déspués de' los primeros saludos 
de ios chicos, enjpieza la cosa con unas veróhi' 
cas plausibles.
_C on bastante poder y aguantando, recibe 
Ventanero cuatro puyazos, uno bueno de 
Duepas, y^yrriba dos veces,
• En los quites *se aplaude A los diestros.
Toma las banderillas Lombardini, clavando
un par parado. (Palmas).
Froflíana dejg tin buen par al cuarteo salien­
do tronipjcado.
Sigue Torres -con otro lo mismo, llegando 
bien. (Palmas).
Don CarlpSj que viste de celeste y oro, des­
pués dé los riquisitos de rigor, da á Venture­
ro  dos pases sobre 1̂  derech^,
Se echa el pincho á ía cara (¿por qué esa 
precipitación?) y arrea una estocada atravesa­
da,, más pases y media mejor colocada.
Muletazos y capotazos á granel.
Descabella al cuarto intento (Siseos).
Segundo
Le dicen Avejorruco y es negro sacudido y 
corniabierto.
Pedra López veroniquea valiente (Palmas).
■Achuchando también lo suyo, recibe un refi- 
lonazo y cuatro varas por tres caídas y dos ca­
ballitos.
Se cambia la decoración y Avila,después de 
dos pasadas sin clavar y una serie ihterminable 
de capotazos por que Avejorruco, está difici- 
lilloy tal, deja un buen par. (Palmas).
Elamígo.Rivera, prontito, medio al sesgo, 
tirando el otro palo con corage. ¡.Olé!
Repiten ambos con medio y uno respectiva­
mente.
(Palmasy cigarros á Rivera).
López,ataviado de verde y oro,saluda á Mo­
ra y empieza á muletear al de Pérez.
Rivera interviene con oportunidad y el res­
petable premia su labor con bastantes aplau­
sos.
López sigue - toreando por bajo pero sin 
empapar lo necesario.
Media delantera y perpendicular cuando se 
trata de herir,
Otra media calda y varios intentos de des­
cabello.
El bicho se echa y el puntillero, no hay que 
decir que á la primera. (Palmas).
(Mientras se hace él arrastre se ovaciona á 
Rivera que está incansable.)
Tercei«o
Sabana, cárdeno, lucero también.de algún 
peso y con sus pinchos correspondientes,
Lombardini le regala unas verónicas, sin pa­
rar mucho, y un mechero  del que huye Sabana,
Este, con brayura toma cuatro lancetazos, 
uno bueno de Ramón Frontana, y roda en tres 
ocasiones.
En una caída de peligro. Lombardini hace el 
quite con vista. (Palmas).
Pérez (Refugio) refugíase, en la valla per­
seguido por Sabana y después de una salida en 
falso deja un büeil par que escuece al bicho.
Rodríguez mete los brazos y no clava y lúe  ̂
go los prende bien.
Acaba Refugio con otro á la' media vuelta.
Lombardini brinda al señor Guerrero Bueno, 
vice-cónsul de Méjico y concejal dé la minoría 
republicana, que está en la toldilla de lá comi- 
sión.
Algunos pásés y un pinchazo cuando el toro 
no lo ve y sé le arranca á un peón,
Más pases, medía ttasera y descabella á 
pulso.
(Muchos aplausos).
(El señor Guerrero Bueno entrega una tar­
jeta al espada).
Y viene lo qué asusta, 
el intermedio acuático, 
que se hace más ligero 
por que al destile escaso 
de la manga, se une 
el de un señor botaco, 
que regó varias veces...
¡lo que estaba .regado!
Y  el tiempo transcurriendo, ,
y el mundo navegando-, ''
y «os muy aburridos 
y el sol en el Ocaso.
Lombardini acaba un quite adornado y López 
se arrodilla al final de otro. (Palmas á los dos).
Rivera brinda á un espectadof y'deja medio 
par.
Avila parte el suyo y ai'clavarlo es volteado 
•y derribado haciendo la res por él cuando está 
¡en el suelo.
Avila ,pasa a la enférméría con una herida de 
®n la ¿afa palmar le  la mano iz; 
quiérdá producida por el cabO de' la baridérillá.
Rivera también ha hecho; cortas las suyas pOr 
el mismo procedinirénío y el público se opone 
á qué banderillee cÓn ellas.
Kivéra las clavá sin corí^écuencias; pero al 
querer dejar otro par, ahora de las largas, con 
prisás/se mete en lós terreúos del toro y tam­
bién sale derribado y pasá á la ehfermeria con’ 
un varetazo én la iñgle izquierda.
Lombardini pasa al jabonero con precaución 
y arrea un pinchazo en cuanto ve urta oportu­
nidad.;
Más pases y níedia, que basta, eá su sitio. 
(Palmas). . r ;
La noche tiende sü velo 
de color Dalmapio Iglesias.
Un amigo, previsor : 
manda á su casa por velas.
¿Por qué no Sé habrá empezado 
ía á ’lás cuatro y media?
¿Porqué se riega la plaza 
cuando el viento-ño la seca?
. l l i t in iQ  .
—Haga usté el favor amlgo  ̂ usté que tiene 
gemelos. _  - . .,
— ^Qiiéuúñiéfo?
garrocha.
señor, se imponen 
las cinco menos cuarto'?
¡Misterio! Novedades 
nuevas del empresario;
Cüéfvo, negro/largOj hondo de buen tipo y 
con sus, avíos dpnde se üéVaa,
Refugio Pérez da el saltó de la 
(Ovación).,,
De lar¿0, eou poder y miiy certero’, , 
soporta eincQ alfilerazos, proporcionando otras 
tantas caidás y despenando.cuatro jacós. : J  
Dueñas .pega bien en algún puyazo y los pái-! 
sanos íe aplauden cuando sé retira.
Eos espadas quitan sin hacer nada digno,dé: 
apuntarse,,
Guando pasamos á lo otro eí publicó que-ve 
á Torres con ganas, pide música.
Crescencio hace una laboriosa preparación, 
bien ayudado, perp el amigó no acude.
Entonces clava al cuarteo un par superíorísi- 
mo. (Ovación).
Frontana deja uno bueno, cayéndose uii palo, 
^igue el primero con , otroj entero, bueno y 
remata Frontana con uno á la media vuelta, 
(Muchas palmas.)
López brinda a] sol , y muletea sin lucimiento 
y sin fijar ál torO.
En cuaiito éste iguala entra para tíejar una 
éaida aír-ávesadita. ■ '  ̂ ^
Más telonazps y se echa. .
Se léyantá y cuando vuelve á acóátarse el 
puntillefó lo retira del mundo de un golp§, , 
.(Palmas.V f|l puntijlero),
©M ifítO  • ..........
Se llama Veneno y es berrendo en jabonero, 
lucero, con presencia y cornigacbo, 
p e salida persigue a Rívérita qüe toma el 
olivo comprometidillo.
Con voluntad y poder aguanta cinco picota­
zos de los yde tanda, sobresaliendo uno dé 
¡Frontána.' Ruedan los de la mona cuatro 
cgs, ■ ' ’ ' ‘
—¿Cómo sé llama? 
—¿Que tipo tiene? 




—Un buen mozo, 
—Bien puesto.
-Tres refií'onazos, 
revolviéndose al tercero 
. y pónfeñdo eri dispersión 
ó  los.tres déi; caStoreñó.
Aliora, á traiqión, le,han pinchado 
y un buen rasguño lé haú hecbo.
—No la'va á'qüerer Gárrído;
,(la piql) con ese agujero,
¿Cuántas varas?
—Ponga seis,
dos caídas y dos pencos ' 
muy bien Frontana el moritada 
qüe pega Como mí maestro,
-^¿'Y' de quites qué me dice?- 
-*-í^ue no he visto nada bueno;
Dos pasadas de Rodrigue? 
y después uno orejero 
Otro bueno de Refugio ^
y otro Manuel que no veo, 
y por eso no le digo 
si está bien ó está m,al puesto.
López toma la muleta ; '  
y el pincho de consumero.
Pierde el (rapo ál primer pase 
le ayudan. Sigue el récelo 
Arden en el sol, antorchas 
áepapeV. Knéiá'éVchungueo 
y hay palmas de tango, ¡¡olé, 
y que vivan los morcuos\\ ' 
y muere al fin,
de tin bajonazo estupendo.
Reformolaredoncilla' - 
úeVsim{go.Don Modestoi :
«Cuando hay toreros, no hay toros...» 
Hubo toros y peones': 
peróv.. ¿y diestros?
t)O N  J o s é
■ J  Cúrid̂ é moVimieriíÓ dé prgáriización obfé- 
ra éú. Málaga, •; hastá éléxtreriia qüe' sari muy 
póebs los oficios'qtíé-;rio-‘eatáft 'eonstltuWo8 eri 
sociedad;, •
Én lá  ácíualidad existen organizadas más de 
diecisiete sociedades obreras, -siendo su nor­
ma,por lo general, su me joramieníp económico, 
basado en sociedades de resistencia, método el 
máá prá’Gíico y positivo c|ue,á nUéstfó.juicioJos 
pbreróá hán de empleár én sus,iucháséóri’trá el 
capital.
Los trabajos, que están realizándose en la 
confeccióri del réglámerito por él cualse ha de 
regir lá federación local, van adéláritadísimosj 
hasta el punto dé qué .quizás én la venidera se- 
manaj^so someta áda sanción de; las delegacior 
nes obreras, para su estudió y ;aprobaQÍáiji del 
articulado de que, consta el indicado reglamento .
Según nuestras .noticias se están haciendo 
gestiones para organizar los, canteros y ma^ 
inolistas y pintpres decoradores de Ja lopálidad.
La Federación Naclónaí de obreros éfi~máde- 
ra  de Espálfá, noa participa el triunfo obtenido 
por ios carpíriteros de Avila,; los ¿úale;§ han 
conseguido que firmen sus patronea la jornada 
de trabajo en diez hofaá, del lS de'Marzó al 15 
de §eptieínhre, y el resto, del año de ocho 
•horas, ■ í :
j También há sido declarada reglamentaria, 
i por la aludida federación^ la huelga solicitada 
por la sociedad de Ebanistas de Q renss,.
En Qijón continúa en ;el mismo estado, la 
ve? 1 hUálgá que están sostenierido los. descargado­
res del Muelle, ' .*
'Besemsí.‘iíwrsRBî  .
Apesar de las,, difentes fórnjulas de arreglo 
propuesto, han sido desechadas por la soberbia 
patronal.
En Ferrol, se han constituido en sociedad de 
resistencia los Forjadores y ayudantes y se 
ofrecen para ejercer la solidaridad con todes 
los proletarios que la necesiten.
Cantón de
La Federación Nacional de .Dependientes de 
comercio de España, ha renovado su junta di-, 
rectiva en la forma siguiente;
Presidente: Domingo Zapata; Tesorero, Lo­
renzo Peláez;_ Contador, Enrique Navarro; Vo- 
cale|j Saturnino Blanco,. Antonio Lorénz.o, Fe- 
Leevain y Antonio Ñúñez. 
En las ultimas elecciones para diputados pro- 
yincialés celebradas en Francia, han obtenido 
los socialistas una mayoría de 30 puestos, so­
bre los que tenían antes.
Como sé Ve,él socialismo, cunde rápidamente, 
ganando muchos adeptos cada día más, por la 
bondad de sus principios,
F .C .
!l flKijMe lis ilsL
Concepción Pascual, Antonia jv^Nez Fran, 
cisca Cabelló, Ana Palomo, C'oíiceoción
Francisca Palomo, Antonia Barba, Josefa Pa-
Sinforosa Candelas, 
JosefaXópez, Rosario Martín, Fpancisca Sán- 
chez  ̂ Teresa Pérez, Teresa Santos, Adelina 
Santo, Mana Gallardo, Mercedes García, So­
ledad Velázquez, Carmen Arroyo, Crescencia 
García, Emilia López, Bernabela Palomo, Ala- 
RamíreZj Rosario Postigo, 
María Cadeja, JoseJa Martín, Victoria Gar- 
Velázquez, Encarnación García, 
Aracell Ramírez, Concepción Campo, Rosario 
Palomo, María Ugarte, Mercedes Durán, Ra­
faela Gómez, Mercedes García, Bernarda Real, 
Dolores D o m to e z , Carlota López, Manuela 
Gómez, Josefa Castro, Aurora López, Dolores 
Rfeo, Catalina Rodríguez, Rosa 
Medina, Petra Rodríguez, Lucía González,- 
Jffefead González, Mariana 
y d al, Catalina Díaz, Adelina Claro, Carmen 
Gutiérrez, Amalia López; Beatriz Sánche^' 
María Palomo, Micaela Soler, Bernardí; Gon­
zález, Dolores Acosta, Josefa Luque, Antonia 
Valderrama, Lu^a Domínguez, Benita Qü, Do­
lores Sánchez,. Felipa Lozano, Casilda Rodrí­
guez, Concepción Gil, Angustias Mireí, Isabel 
Hms Aurelia Vinas, Bernarda More-no. Dioni- 
sia Gelabert, Isabel Gómez, Eduarda Fernán- 
d§|, Cristina Palma, Catalina Ruiz.
Povedano, Camila
Ppfra h r l
Matilde Álcai- 
H -  i  fesbel Moníiila, Pe-
trolina Fernández, Maximina Leal, Emilia Arro? 
P ’ /íi®'í” ‘̂bnLorente, Eulalia Victoria Sa? 
las, Dolores Rodríguez, Trinidad Ruiz, Emilia 
oánqhez,  ̂Angustias Lara, Concepción Tirado, 
Concepción Muñoz, Concepción Toro, Vicíori- 
f ’ Jos.éfe Sarmiento, Adela López, Ro- 
sario Bejarano, Dolores Zaeta, Trinidad Cere- 
|0,.Ana Ar¡2a, Adelina Tirado, Marfe Román' 
Margarita Toret, Juba Hurtado, Marta Hurta­
do. JosefaJíobles, Rosalía Zaeta, Ángeles Ari- 
Victoria Toret; Dolores 
Jiménez, Josefa Campos, Doló-
n María Cobos, Antonia García,
Puriticacióm Bérmúdez,.Julia Becerra, Carrnéri 
aéce^a, Josefa Becerra, María. Vargas, Anto- 
ma Osorio; Oaudia FernáiM8z .̂;Cdncepcióri 
García, Mana García,*ÍSaj| ,̂' :ríÍá¿, Fuensantá 
bánchéz, Hermenegilda Llólérife, Antonia Lló­
rente,  ̂Dolores Vega, Mafia Lazo, Isabel Do­
gas,; Josefa Serrano, Isabel Serrano, Dolores 
rérriández,- Carmen Ruiz, Salud LUque/;Mafia 
Liique, Isabel Rueda, Rafaela Garda, MariUelá 
Gárc^:. Margarita Vega, Jerótiimá Vega, Ma­
ría Pérezj María Donaire; Josefa Sorca, Ma? 
ria Alvarezj Antoniá. Alvarez, Josefa Alvarez, 
María Lorca y, Aurora Gómez. :
_ Eíyira.Sáriche.z, Garloía Suárez, Josefa Re- 
guero, María Blanco, Enriqueta Oaaíe, Juana 
LóP.gZj Antoniá A María Glrao, Antonia 
gubíQ, María Rubio, Josefa Barberá, Elena 
Reyes:, Antonia Durárij.Maria Castillo, Doló­
o s  García, Isabel Manzanares, Isabel Pozo. 
Carmen Moreno;y Carmen García.
¿ Bncarnadóji Rodríguez, Victoria. Avila, Do-
lores González, Ana'López, Baldomera Gar­
da, Piiar Jim e^á, Concha Jiménez, Antonia 
Bemtéz, Marra Domínguez, Remedios Flores, 
Dofel^s. Flores, Carmen Rodríguez, Paca jCte- 
ron, Concha Avila, Teresa Bellido Sánchez, 
Amalia Bellido Sánchez, Ana-Bejiido Sánchez, 
Cecihá Garrido Vilá, Ana Marios’, María Peña, 
Carmen Mártos, María dél yisó, yicípriá del 
Visó, Rosario del Viso, Rafaeía Pastor, JVlñriá 
Sánchez Sántiágo, Maria Santiago del Rio, 
Ana Sánchez Santiago, Jos.efa Fernández, Má- 
ria Gil, María Aranda; María Trujillo, María 




Dos ediciones E L  P O U L A R Lunes 8 de Agosto de 1910
CALENDARIOS Y  CULTO
A G O S T O
Luna creciente el 13 á las 2̂ 1 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
S
Semana 34.—LUNES 
Santos de hoy,—San Ciríaco.
Santos de Santos Justos y Pastor
y San Román.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Santo 
Domingo.
Para mañana,—\g\QÚa de las Catalinas.
Fin SE wns T BU
de corcho cápsulas para botellas en todos coIo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
Ctftautea M a rq u é s)
de B ocM ii
deA  las ocho y veinticinco de la mañana 
ayer llegó,procedente de Algeciras, en un tren 
especial, el primer batallón del regimiento de 
Borbón, que ha venido sustituyendo á los bata 
llones de cazadores, en la guarnición del Cam­
po de Qibraltar.
En los andenes de la estación fué reci­
bido por el Gobernador militar, comisiones y 
representaciones de todos los cuerpos de la 
guarnición y la banda de música del regimiento 
ae Extremadura.
Con este batallón llegó también la plana ma 
yor del regimiento y el coronel del mismo don 
Andrés Alcañiz Arias.
Asimismo llegó la banda de música.
Inmediatamente después que hubo desembar­
cado la fuerza, formó ésta en la explanada de 
la Estación, emprendiendo la marcha por la ca­
lle de Cuarteles, hacia el centro de la pobla­
ción.
En la calle de Larios fué presenciado el des­
file por el gobernador militar don Francisco 
Villalón. , ,
El indicado batallón se alojó en el cuartel 
de la Trinidad.
Hoy á la misma hora llegará el segundo ba­
tallón del indicado regimiento.
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
Para Habana, M a tiz a s , Cárdenas, CiHbarien, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, di­
rectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Sco tia  
de 3,500 toneladas, Capitán C. Segebartt. Saldtá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1909, admi­
tiendo carga para los citados pnertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
WBS
Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.*, Cortina de
Sascripciófl pora loaUpaistas do Bilbao
Suma anterior. .








Suscripción hecha por la Sociedad de 
Tipógrafos.
Colecta hecha por Antonio Lucena en­
tre varios ánijgos ..................................
De particulares . . , • • • • • •
Total
Hoy continuarán postulando las comisiones, de 
las ocho á las once de la mañana.
Batato.
Trabajando.—En la casa de socorro de la 
calle de Mariblatica fué ayer curado J  osé Pon- 
ce Rodríguez, de una fuerte contusión en el 
pié derecho,que se produjo trabajando á bordo 
del vapor \ illar real.
C aíd a .-E n  el pasage de Gordón sufrió ayer 
una caida Ana Domínguez Vázquez^ causándo­
se una herida contusa en la cabeza, de la que 
fué curada en la casa.de socorro de la calle de 
Mariblanca.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente el niño de catorce años Manuel 
González del Pino, una herida contusa en la 
pierna derecha, de la que fué curado en la ca­
sa de socorro de calle Mariblanca.
El Batallón de Chiclana,—A consecuencia 
del fuerte temporal de Levante que reinaba 
ayer, no pudo embarcar en e l / . / .  Sister, con 
dirección á Málaga, el batallón de cazadores 
de Chiclana.
Si amaina el temporal y esta tarde pueden 
realizarse las operaciones de embarque, maña­
na en las primeras horas de la misma llegará 
á nuestro puerto el indicado vapor, conducien­
do al heróico batallón.
No salió,—A consecuencia del temporal rei­
nante no pudo zarpar ayer de nuestro puerto, 
con rumbo á Melilla, el vaporcorreo A.Lázaro.
A Aníequera.—Con objeto de asistir á las 
fiestas del centenario del heróico capitán Mo­
reno, que se celebrarán en Antequera, marcha­
rá hoy en el correo general la segunda compa­
ñía del primer batallón del regimienta de Ex­
tremadura,
Dicha juerza vá al mando del capitán don 
Prancisco Talavera.
Clínica Rosso
Valioso testimonio de un médico distinguido, 
qúe antepone la verdad á las miserias médicas, 
tan corrientes aquí.
Sr. D. Laureano Rosso. Mi distinguido ami­
go y compañero: Anteayer regresó á esta mi 
esposa, á la que encuentro completamente cu­
rada de la grave neurastenia que padecía y 
que tan preocupado me tenía, por tratarse de 
una enfermedad para curar la cual (fuera de su 
método) son ineficaces todos los tratamientos. 
La transformación de ía enferma es tal, que me 
ha devuelto usted á mi esposa en menos de un 
mes completamente sana, en perfecto estado de 
salud y en condiciones de llevar adelante las 
obligaciones de su casa, cuando antes, hacía 
ya mucho tiempo, estaba inutilizada por com- 
¿ ü ?  i pleto. Reconozco que ha llegado usted á curar, 
Tg/Ájcon su nuevo método, afecciones nerviosas, 
15 hasta hoy incurables y le advierto, contestando 
á 8U ruego, que si da publicidad á mi carta, no 
74'50! hace más que interpretar mis deseos, de con- 
j tribuir, aunque iridirectamente, á que muchos 
5‘50 desgraciados enfermos consigan la salud, que 
1 «esá lo que debemos aspirar, lealmente, los 







La transform ación de consum os.—Parahoy  
lunes han sido citados los síndicos de los gre­
mios siguientes: ^
Hoteles: Don Manuel Rivera Hurtado y don
José Buzo Diaz.
Hueverías: Don José Cubero Segura.
Droguerías: Don José Peláez.
Bodegones y figones, á las 10, don Antonio 
G a r c ía  y don Emilio Aznar Aranda.
• Cafés: Madrid., Inglés, Cosmopolita y Chi-
Abacería Base 10.^: Don Mariano Santolva.
Lechería: Don Joaquín Crespo.
Tabernas á las 11: Don Antonio Abril López 
y don José González Marfil.
Cafés económicos: Don José Fernández
García y don Juan Gil Cobos.
Aceites y Vinagres Base 10.^: Don Francisco 
Martín Martín, ^
Criadores y exportadores de vinos: Don Jo­
sé Bueno y Hermano, Hijos de don Francisco 
^ á̂rccí*
Fabricantes y almacenistas de Jabón: Don 
Jo sé  Jaime Cañedo.
Publicaciones. — Con su excelente obra 
Mis Memorias, Alejandro Dumas, padre, hizo 
pública la compenetración de su vida con la his­
toria política, literaria y artística de su época, 
lo que eleva dicho libro á completo análisis crí­
tico de la evolución francesa que precedió al 
régimen actual. La casa editora Vda. de Luis 
Tasso , dé Barcelona, que !a reparte en cuader­
nos semanales de 32 páginas y lámina aparte, 
fli ore cío de 15 céntimos uno., nos ha remitido 
el que lleva íil número 77. . . . .  .
Escándalo.—En la calle de Mármoles pro­
movieron ayer un fuerte escándalo José More­
no Vázquez y Miguel Ramírez García, siendo 
ambos detenidos por ÍQS ingenies de lá autori­
dad, que ocuparon al segundo líSa pistola.
Quiíicenariof.—En la cárcel se encüentran 
á disposición del Gobernador ciyi!, cumpliendo 
quincenas, 17 individúes.
Recos^ida de mendigos.-Por los guardias de 
Seguridad y Municipales han sido detenidos por 
Ofc'dir limosna en la vía pública dos hombres y 
seis niños, que ingresaron en el Asilo, de los 
Angeles. »
Colegio de San Pedro.—Director don An­
tonio Robles Ramírez.
Resultado obtenido en el curso de ItXiy a 
19 10 .—Historia de España.
Don Juan Rodríguez Robles, sobresaliente y
matricula de honor. ^
Don Francisco Castro Torres; sobresaliente
Don Jo sé  Cantano Villanueva, sobresaliente.
D Domingo Carrasco Hernández, aprobado.
Lengua francesa (lectura y traducción).
D Antonio Contreras Martín, sobresaliente.
n ’ losé Cantano Villanueva, sobresaliente.
D* Fernando Sánchez Jiménez, notable.
D. Juan Pina Qrose, aprobado.
D Francisco Solano Alvarez,-aprobado.
d ! Manuel Morente Rodríguez, aprobado.
(Continuará).
R e d am ad o .-P o r los agentes de la autori­
dad fueron ayer detenidos Antonio Agmlar 
Parra y Antonio Jiménez García, que se halla­
ban reclamados por el juzgado municipal de 
Santo Domingo. .  , , ,
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
oública fué ayer detenido por los agentes de la 
P , . j - j  j  iiamfidn Affustín Orell
.No encuentro palabra. Con que. expresar á 
usted mi éterúá gratitud & k.-^Antonio Ma­
yorías  (Médico de Áltñogía).
Almogía 30 Julio 1910.
lActualidad intepesante!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
í3e venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Di'oguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0 ‘50, 1 , 1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de ía Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radica!. :
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera m ^ca de fábriea; 
COIRRE (de París).
P  Modelo
8, Santa M aría,'8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, pór que en ella encuentran 
sombreros,y gorras de tjltima novedad y á pre­
cios económicos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomácalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico eontrá las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisorijefo éxito en todos los hospitâ  
Jgs de Madrid y muchos de provineias.
P® ygnta en todas las farmacias.
Péi«dida
De un décimo Lotería número 4,958 folió nú­
mero 10 de la próxima jugada 10 del corriente; 
se ruega á la persona que lo haya encontrado 
lo devuelva á los señores Arroyo y Morilla,Mu- 
ro de Puerta Mueva número §,'do,nd#|g le gra­
tificará.
Cure el estómago é intestinos el Elixir BS” 
tomacal de Sáiz de Carlos.
A nticaries denial
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo deila antícaries dental (íLnqü&i». 
De venta en todas las fármadás y drogue
Unicos depositarlos en ésta, Pládena y Ló
pez. Droguería Químico Industrial.-^Horno 14.
é é  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa
Ugarte Barrientes, número 28.
También se alquilan las easas calle delg




autoridad, un individuo lla ado Agustín Orell
^T om ador.—A disposición del Gobernador 
rivil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono- 
í  dn tomador Antonio Aioraléf Fuentes (a)
CabalIeríaTeseaíada.—Por la guardia civil 
del puesto de Istán ha sido, rescatada una burra 
de la propiedad del vecino Juan Garda Granar 
dos, á quien ie fui hurtada el 26 dél pasado 
Julio, por un gitano líamado Juan Fernández 
Santiago.
Cerdos extraviados.—El vetíno de Alora 
don Lúpe? Rolúún  ̂ h.a úaúp cuenta á la
guardia civil, de que entre varios cerdos de 
su propiedad, encontró antes de ayer dos ani­
males de la misma especie, que no le pertene­
cían.
_ Dichos cerdos quedaron eñ poder del men­
cionado señor,en tanto no parezca- quien acre­
dite ser su dueño.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas Jblanco'y tinto á 4 peseta* 
arroba de 16 2:3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5, de! 1902 á 5 ‘50, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á , 6,50, Moa 
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
_ TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 U 
tros y una nrensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
Grandes almacenes de Téjidos 
- D E  -
Félix hmi Dalfo
Encontrándose el jefe de esta casa hacienddías 
compras'para la próxima temporada, haadquir do 
todas las existencias de una importante fábrica 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» * á l ‘25 .
Cortes de 8 metros de batista 
* » 10 > » »
Batistas Indianas . . . . .
Fantasías. . . . . . . .
á ptas. 1,50 
1,75
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros . 










Sección especial de Señoras 
DrllOttoman ....................................... á ptas. 1,30
Hilo
Varias.
Grandes saldos de lana
1,50
1,75
Todos son arúculos de Sjiesetas. 







Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pafier a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
tebajas en precio».
S E  V EN D EN
muebles de caoba, espejos marco d(.rado, cua 
dros al óleo, un piano vertical marca Collard & 
Gollard, London, reloje» pared, consola», lava­
bos, jugueteras, guarda ropas, ja roñes y figuras 
de china etc. etc.
Carretería 96, piso 3,* —Málaga.
Igaas de LaBjiróD
Semana! mente se reciben las aguas de estos tna 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable 
s itE napreciable para los convalecientee, pr r 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para e^fermeda e 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente. ,
Cura las enfermedades dei estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar pgrg las digestiones difíci­
les.
, Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , , ^
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  céntimos botella de un litrp plfl cascp
Pídase en todas partes
LEOÍTIMA cerveza Al-BMAMA
P i l s e n e r  B e e r
M arca E strella
es la más rica y sana de todas como el mejor ee- 
tipiulante pora los enfermos.
Unicp importador, J a e p ^ e i  |f
Depósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málhgh— Plaza de U ndbay, 9
Para e) jjjes d« Agosto continúa rigiendo la 
misma íjsta m  mes ifé julio. \ _
Piieden recogerla en el domici lo soríai, el se­
ñor socio que no j® pesea»~ Ei Gerente.
Dirigida por D. Luis D íaz Giles
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
( 9 á l l  
( 4 á  6
2, Correo Viejo, 2
de maquinaria Espeeialidad en aceites y 
marca PHEN X  para automóviles.
Engrases para toda c la se li
grasas
A. de Fontagud
Bolsa 12 -M ALaGA"!
Azúcar de Cacao
Del Dp- a . de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
V No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
d e^e ei niño a! anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.




B A Ñ O S
D E  I I E D T B L D
NIÁL AG A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, dami- 
cilio en los mismos baños.
S m lício  d< la  ta rd e
7 Agoste 1910.
De Londres
En la mina Gasfort.cayóse una jaula que con 
duda treinta mineros, resultando seis heridos 
gravísimos y ocho leves.
—Ha sido detenido en Chile el ministro de 
Hacienda, á quien se acusa de malversar vein 
ticinco millones.
—A consecuencia de fuerte explosión de pe 
tróleo en un submarino,resultaron dos tenientes 
y cuatro marineros heridos de gravedad.
—Dicen de New York que se han encontra­
do los cadáveres de seis personas polacas que 




En el rápido llegó García Prieto, dándole 
cuenta las autoridades del suceso ocurrido en 
el Círculo.
La Asociación de-patronos ha circulado una 
nota oficiosa refiriendo la entrevista que cele­
braron con Merino.
En el documento de referencia se extrañan 
de que el Gobierno se coloque fuera de la neu­
tralidad que debe mantener en estos conflictos.
Añaden.que la Junta aprobó la actitud de los 
cómisionados y que la Asociación hállase re­
suelta á sostener su derecho dentro de la ley, 
caso de que los obreros y el Gobierno se sal­
gan de ella.
La Liga de productores vizcaínos ha facüi 
fado una nota contestando al formulario que íes 
hizo Marino.
Dicen que la Liga de productores desea vi­
vamente el término de la huelga, protestando, 
á le vez, de hallarse incapacitado para emitir 
juicio en orden á la reducción de las horas de 
trabajo.
Y  termina ofreciendo su apoyo al Gobierno 
pára solucionar el conflicto.
Merino agradeció la cooperación de la Liga.
De Corufía
A ía llegada del buque que conduce á Saenz 
Peña á la Argentina, se dispararon tres bombas
Diversos vaporcitos engalanados rodearon 
el buque, oyéndose muchos vivas y aplausos al 
futuro presidente de aquella República.
Las comisiones subieron á bordo para salu­
darle, contestando Peña álos cumplimentos, 
que hacía votos por la prosperidad de España.
, Ai zarpar el barco se repitiéronlas mismas 
demostraciones de entusiasmo y eariño.
De Fem ploná
En Anobre, el vecino Eleuterio Isoc quemó 
gran cantidad de trigo,porque su padre le negó 
la suma metálica que ie pidiera.
p e G p a ^ s a d q
De Rubite comunican haberse derrumbado e! 
puente en construcción, por contrata, de la ca
rretera de Ugijar á Almería,trozo segundo,sec- * Y *‘1 
ción tercera.Seguidamente personóse autoridad ‘^7? derramamiento de sangre. — -..i - Como ha desanflfprifín oi
• A P E R  A S
Hijos de Pedro ¥ a ü s .—|
Escfitcrio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
íjc America y del país.
Fábrica de pserrar ma 'eras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Guarí,elés, 45).
en el lugar del suceso encontrando entre es 
combros cadáveres de Juan Viñolo y Gontaro 
za, de ésta y d.® otro albañil conocido por el 
Murciano. Además han resultado heridos grave 
Francisco, hermano del Murciano y leves Ca­
yetano Murciano, Cándido Sabio y Francl§co 
Moreno; todos jornaleros, Los'dos últimos sai® 
váfonse á nado, auxiliados por contratista que 
con peligro de su vida se arrojó al mar.
Vecindario barriada prestó toda clase 
auxilios que merecen gratñud,
Inmediltameute ge &yi,só al ingenlero direc­
tor obras Sr. liipó, que estaba en Alhondón'en 
el replanteo de otra ‘carretera, quien vino se­
guidamente con personal á sus órdenes á lugar 
catástrofe, donde continúa.
Comunico detalles del aíboroto registrado 
en el Circulo vasco.
Qcurrió el sucoso á |g§ diez de la noche, en 
ocasión de hallarse el local eompleíaménté lle­
no.
Cuando la banda entonaba aires populares, 
dentro del mismo Círculo, comenzaron los con­
currentes á cantar estentóreamente himnos 
bi^caiíarras, y al terminar se oyeron grifog e§- 
írideriíes de ¡Muera España! Muera Canalejas!
La multitud se estacionó frente al Círculo y 
lo habría asaltado de no presentarse fuerzas 
dé la guardia civil y el gobernador, quienes 
penetrando en el local ordenaron su clausura 
y la detención de todos los socios.
Para llevar ú éstps á Ig cárcel, precisó.espe^ 
raf, pues el público quería lincharlos. ‘
' Sé asegura qué muchos firmantes de los te­
lefonemas dirigidos á Canalejas y que:úste úe» 
•nunciara, han pasado la frentera, huyendo.
Entré los bizcaitarras detenidos eu el Círcu­
lo Vaspo figura Pfee, presidente de la Junta 
cotóliea.
Almacén de Joyería y Relojería 
k. Federige Sigrrg—Sugesor de Gliiafg.—Máiaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centro* á 
3'8§ pesetas. . r ..
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera reheve, eon 
centros, á 4 ‘50 pesetas. ^
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera, relieve, 
con centros, á 4 ‘50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W , Roskof Patent, todo centrado, 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, vol ante visiblej 
álO y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada', con máquina de 8  días cuerda, vo lante vi
gible, á 15 y 16 pesetas.
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasea*,
á 5 pesetas.
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca-, á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Atasca» 
á 10, 11 y 12 pesetas,
Relojes Leoínes 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca-, á 15y 16pesetas.
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6 
pesetas.
Despertadore# ameriesnes, ios mejores construidos Babi I.*  á 3 y 3*75 pesetas.
* & » > » Joker á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor m arca’Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pédídos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez n." l . —Én Córdoba. Li­
brería n.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n.° 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“ 26 se expende ká  
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto le g ítim o ........................................Pesetas 5 ‘GO
ll2 » ► 8 » » » » » . . . . .  » 2*50
ll4 » » 4 » » » * » . . ,  ̂ . » 1’2§
Un » * * » » , , . , , » 0*35
Una botella de 3i4 » > » » » . . . .  . » o*25
Vinos del país
Vino Blanco Duke ios 16 litros ptas.
« Pedro Ximen » » » ,
* Seco de los Montes » » » *
» Lágrima Cristi » » * »
» Guinda > > » »
» Moscatel Viejo » » » »
» Color Añejo » » > »
» Seco Añejo * * * »
Vinagre de Yema » » » »
Pgp |iafi»tidas can ven cian ales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 2S y callede Alamos n.® 1, esquina á la calle deMariblanc
Vinos Váldepeña Blanco  


















Colegio de San Bernardo
Fundado en 83S@.-—Plaza del Carbón, 35
1/  enseñanza elemental y superior. Párvulos educados por e! método Frcebel. Trabaíos man «a !. Excuraiones fiarnlRras fíluBPR nnrtMfnc» v 1e>rrInno« f, munuHIes. Excursiones escolares. Ciases nocturnas y lecciones á domicilio.
Cuenta este Centro con la aprobación correspondiente del Rectorado por reunirlas condiciones higiénicas y pedagógicas nece?arias. r  v,v,i.u,gjuhbí.
Director: Don Manuel Morem Martínez, Profesor Normal
J. V i o l a
OP TIC O E S P E C I A L I S T A
Calle Granada núm ero 35
PORTAL DE DOÑA MARÍA MANÍN
Acaba de llegar á esta ciudad dicho señor para surtir á su numerosa cHentí-in en t
que en dicho eatablecim’ento existen. Com j siempre, hará cuantos csfuer7n« artículos^bles para poder vender con toda economía. cmmos csíuerzos humanos le sean posi
Gran surtido en gafas y *entes de cristal legítimos de roea, para vistas cansad»» ^
l e t S a V a / r S í c o a c a r a l a a . ^ s  4 la aplic’a. Sa h a S  r a * ? ' p ^ e ? ;
Buen sur ido de objetos de bisutería y quircalla, como c<̂ denas nam j s ^ f i n i - a e . 
p ? a iy a V n u S '’ ai“s aJo a . da plata y oha lafinldad da artieufoa $Sa «rfa,
Calle Granada numero
Confirma, también, lo ya conocido del .........
de Bilbao.
Luego habrá otro en Gallaría.
Por consecuencia de lo ocurrido en San Se­
bastián hay 138 detenidos, casi todos bilb»’L  
nos, pertenecientes á la clase mecH«> 
ellos algunos empleados de I« FtlnutaHAn
g S í  "  ía  tele.
Continúa recibiendo felicitaciones por el 
acuerdo-de suspender la manifestación, la cual 
hubiera constituido, seguramente, un acto po­
lítico faccioso. ^
Hay orden compléto.
El Círculo vasco sigue cerrado.
Es erkerio,general que la suspensión ha evi-
tuación precaria de los obreros,
Co o ha desaparecido el peligro, se ha or­
denado quejes trenes transporten á los aficio­
nados de toros.
_ Desmiente el jefe del Gobierno que el nun­
cio marche á Roma, sino á 2iaraui:,
TB*anquilidadl
Noticias particulares de San Sebastián acu­
san absoluta normalidad, hasta ahora.
Sin noticias
La cafeneig úofíoks es completa, 
Ü o i a t o s
La prensa^publica extensos relatos, poco im­
portantes, de los asuntos de actualidad.
' ■ ■ la mcIk
De M adrid
De San Seb astián
Reina tranquilidad.
Continúan llegando muchos forasteros cara asistir á la corrida de toros. ‘‘fieros para
Las tropas oyeron misa, y por la tardp Ip í̂ 
permitieron varias horas de paseo. * ^
Al Pegar-un grupo procedente de Bilbas
un baleanllamaron canallaa a tóquTlo formnbñn"
Se practicaron dos detenuones
Hoy declararon ante el Juez v >l Pk,. t j  , 
Audiencia los firmantes dpi foil  ̂ *̂®eal de la 
á Canalejas. ‘ ‘ «'«gi-ama dirigida
Reina gran indignacidn contra los bizcalta-rraSá
terte!‘’''“ *‘® “"'«acidn que el nfi« an-
vltóV?omerá*MM®onfe^
Palacio, cnm.
Los diputados y se „ a d o re sT “di-ciqs,„̂ ^̂ ^
De Provm olas I
señores Feliü. LrorAtiVQrJT V* ......
Sánchez Marcoa,
conde da V e l d e i r ó S ^ r ® f í r “= /
ra pedirie k  lih‘-v.i„ Y Gobernador pa
7 Agosto 1910.
C analejas
Nos dice Canalejas que la huelga sigue igual 
á causa de la intransigencia de los patronos.
7 Agostg.lb*;^' 
De Bilbao.
EuskaldUza se ha celebra- 
gS istJ^f"  organizáramos obreros h L -
Todos e p r^ aro n  su desconfianza hacia ln<! 
promesas del Gobierno de I e S S % o h ^  S  
cuestión, tan pronto como se a S  las corte?  
Acordaron continuar la huelga.
El señor Merino ha visitado el AvuntamiWn
fracasadas, por lo qJe
regresa contrariadisimo á Madrid,  ̂ ^
Ifl manifestaciones en orden á
el Gobierno. "  ^
ie obsequiará estaño  che con un banquete. h mía esta no-
. Los comisionados delinstiíuto, de Reformas 
Sociales regrosarán hoy á Madrid;
Les patronos, convencidos de que la • huelrra
Í í f p o l ú i c o ,  se mantienen en su ic- 
titud de intransigencia. ,, ■
rumor de que loa trabajos en las 
minas ee m m ^ n  ésta por la si­
tas f  carlistas é integris-
tención mantenerse
do a m b o í n a r t S  • patria cuan-
su IT p ^ a  dado-prueba de
e s S ^ ^ m e rid n íí '̂ ®® asunto
el “
de
García^^rieío ‘̂ dn el señor
Míramar ’ fue.luego al palacio 4$
®n libertad el Individuo deíe^
De V alencia
de San Al^uet de salido 35 penados
b a ñ i le s .^  en su mayoría al-
U s  obrema^S del presidio.Los ros rip n  . V  9?' P i i . 
d(an haber hecho Pueblo preten-
“«loe  huelguistas de BifbaT®‘ °"“ ” “
ñas i  s^votantaí^^''^®*'®’ “ “ ““
, de flores Verificada hov
Alameda resultó animadísima ^  
Presentáronse 37 A x s x
y 10 particulares/ del Ayuntamiento
age-
en la
Dos ediciones E L  P O P U L A R




Representante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes. -S tocks de Neu' 
máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto 
do Harvey Frost. — Automó ¡íiles de alquiler á precios convencionales.
Lunes 8 de Agosto de 1910
S«WW0BwiHSMi>‘ft'̂ ''wnTrrrTm'iiŝ
tín Quintero.
Apadrinaron á los contrayentes don Gaspar 
del Pozo Gallardo, tío político del desposado 
y doña Trinidad Ríos de Barrios, hermana de 
le novia.
Ya en casa de los desposados,se sirvió á loa 
convidados un expléndido lunch de pastas, vh 
nos y licores con sus correspondientes habâ < 
nos.
T o p o s
Con entrada floja, celebróse la corrida de 
hoy, lidiándose tres toros de Carvajal y tres 
de Quijano.
Rompió plaza Comisario, negro y chiquitín, 
por lo que provocó protestas. Flof^es lo torea 
de capa, oyendo aplausos. Toma cuatro varas, 
ocasionando un tumbo. Alcaniz y Negrón dejan 
\ cuatro buenos pares. Flores, que viste traje 
azul, trastea valiente, en competencia con el 
buró, que es bravo y achucha. Se perfila el 
diestro y da un golletazo. Pitos.
El segundo respondía por Buñolero (de Qui­
jano), negro. Merino lo lancea suciamente y 
con peligro. Cuatro veces se acerca á los de 
aúpa y desmonta dos. Chiquito de Madrid y 
Cerrajillas cumplen con los palitroques. Meri- 
. no. con indumentaria plonio, muletea por 
lo mediano y señala un pinchazo, yéndose; me­
dia delanterilla, volviendo la cara; una atrave­
sada; y otra buéna.
Graciosito es el patronímico del tercero, 
negro, bragao.
Zapaterito, debutante, lo torea superiarmen- 
te, y á la salida da un capotazo es volteado y 
corneado diferentes veces, no obstante lo cual 
resulta ileso. A cambio de tres puyazos dá tres .ncioptiTP' 
tumbos. Miajicas coloca un par superior, quel ’ 
es aplaudido y Calderón uno regular. Repite 
Miajicas, bien, y Calderón superiormente. Za- 
paterito, con temo grana, derrochando guape­
za, trastea de cerca y señala un pinchazo, sin 
soltar, echándose fuera. Sigue acosado y fini­
quita al astado de otro pinchazo y media delan­
terilla. Palmas,
Aparece Faccioso  (de Quijano), que huye 
de los caballos, por lo que se le condena á fue- 
^%o. Actúan de inquisidores Alcañiz y Negrón, 
quedando regular y bien. Flores, en la propia 
cara y con frescura, mueve la flámula, y pin­
cha en hueso. Reanuda el trasteo, coA una de­
lantera, otra tendida y un descabello.
Rosaito, negro bragao, quinto de la tarde 
recibe cinco caricias de los piqueros, mediante 
cinco caidas y dos penquicjdios. Parean los 
diestros. Merino deja un par bueno, delantero, 
y Flores medio, regular. Repite éste, con más 
fortuna,yltermina el tercio Chiquito de Madrid, 
con un par excelente.
Merino brinda al empresario y al pasar con 
la derecha es achuchado. Deja una estocada 
detestable é intenta descabellar, oyéndose. pi­
tos y palmas. Cuadra de nuevo el bicho, del 
que se deshace el matador con un golletazo, 
alargando el brazo. Bronca.
Cierra plaza Pavito {óñ Quijano). Alegre y 
bra ve te. Cuatro varas, dos tumbos y una pér­
dida en las caballerizas constituyen el tercio.
Calderón y Perdigón de Madrid hacen lo que 
pueden. Zapaterito brinda al dos y pasa tran­
quilo, para dejar un pinchazo, yéndose. Reanu­
da el muleteo alternándolo con cuatro pincha­
zos más, siendo enganchado y zarandeado. La 
cogida produjo emoción, pero no fué más que 
aparatosa. Al sonar el clarín, lía Zapaterito y 
de una estocada hace rodar á su contrario. 
C o n f e r e n c i a
■'' Canalejas conferenció por teléfono con Me­
rino.
I n d a g a f o r i n
Según comunica Burrell á Canalejas, el juz­
gado que entiende en el alboroto ocurrido 
anoche en el Centro vasco, practica indagato­
rias para averiguar quiénes profirieron los gri­
tos.
A los que se compruebe que lo hicieron, se 
les someterá á la Ley de jurisdicciones.
Ccntrarindo
Canalejas está contrariadísimo por no haber­
se solucionado la huelga de Bilbao.
C e  C o m a
Dícese que el Vaticano prepara el libro blan- 
i s i ci a  l  l   il . co acerca de las relaciones con España desde
Paso la tarde con Burell y Aznar en G o b ^  1904.
En la Congregación de asuntos eclesiásticos 
aerificóse hoy una reunión extraordinaria, pre­
sidida por Merry
nación
El jefe del Gobierno mandó recado con Bu- 
rel! á los periodistas, anunciándoles que los 
recibiría más tarde.
Los periodistas esperaron largo rato, inútil­
mente, retirándose, también contrariados.
Al saber Canalejas que se habían ausenta­
do, marchó á dar un paseo.
C á l c u l o s
La noticia del fracaso de Merino ha trascen­
dido, haciéndose cálculos sobre la actitud que 
adoptará el Gobierno.
i B i c I d e n t e s
Noticias oficiales de Barcelona comunican 
que más de quinientas personas se presenta­
ron en la cárcel con el propósito de saludar á 
Posa, agresor de Maura.
El director del establecimiento consultó el 
caso con las autoridades, contestando éstas 
que se atuviera á la observancia del regla­
mento.
Entonces se permitió que entraran y conver­
saran con el preso, de tres en tres.
Parece que informes particulares dan más 
importancia al hecho, diciéndose que surgieron 
incidentes y que acudió la policía y algunos
A c c i d e n t e
Dos tranvías con jardineras, que llenos de 
espectadores regresaban de los toros, al lle­
gar á las Cibeles chocaron violentamente, qne- 
dando destrozadas las plataformas.
Dos guardias y dos. viajeros resultaron heri­
dos, y otros contusos*.
El publico prorrumpió en protestas, pero la 
culpa no fué del conductor, obedeciendo el ac­
cidente á que las ruedas del tranvía que iba de 
tras, patinaron.
T r a n q u i l i d a d
Noticias oficiales confirman que es completa 
la tranquilidad en Bilbao y San Sebastián.
G o b i e r n o  f a r r u c o
Un conspicuo liberal ásegura que el Gobier­
no apuró todos los medios para solucionar la 
huelga de Bilbao y dejó entender que quizás 
llegara á la incautación de las minas.
Parece que el Gobierno ha confirmado tal 
propósito.
Con motivo de mostrarse intransigente el 
Vaticano en las negociaciones de España con 
la Santa Sede, llegaron á creer los clericales 
que el Gobierno carecía de apoyo y que no se 
le harían concesiones de importancia.
Del Extranjero
8 Agosto 1910 
D e  P a r í »
Dice Le Matin que Ojeda se encuentra en 
París y marchará mañana á San Sebastián pa­
ra conferenciar con el ministro de Estado.
D e  L o n d r e s
Williams salió anoche á las ocho en un diri­
gible, y á las seis y quince de la mañana des­
cendió en Lee, cerca del Cristal Palace.
D e  V i e n a
Dícese que el barón Cali Rosenburg, emba­
jador en Tokio, sustituirá en Madrid al conde 
de Welsensheimb.
Deliberaron desde las diez hasta el medio 
día.
Discutióse la nofa replicando á la última de 
España.
Ignórase si se aprobó.
Antes y después de la reunión conferencia­
ron el Papa y el cardenal Vives.
De Provincias
8 Agoste 1910* 
D e  S s t .n t o n d e r  .
Hoy llegó el director general de Agricultura.
Se ha constituido el Comité de la Joven 
España.
—Ha sido denunciado el semanario carlista 
La Verdad, por insultos á Canalejas.
D e C e r i s b »
En la iglesia de San José celebróse la fun­
ción conmemorativa del hecho de María Pita.
El panegírico, á cargo del magistral de San­
tiago, fqé conmovedor.
Las fiestas están muy animadas.
D e  B i l b a o
Merino visitó al Ayuntamiento y habló de la 
Exposición de 1912. Luego fué á la Diputación 
y  celebró una conferencia con su presidente, 
diciéndole que la Exposición era de vital inte­
rés, debiendo formarse una entidad ihunicipal y 
provincial, con la Cámara de Comercio, para 
ocuparss de aquélla, iodo ello sin hacer polí­
tica.
Replicóle Sálazár qué la conjunción Tepubli-: 
cano-socialista había nombrado un comité, en la 
mayor parte suyo, y recordó el ministro haber 
anunciado Perezagua que en la Exposición so­
lo trabajarían obreros asociados, lo cual es pu­
ra política que no debe consentirse.
D e  S a n  S e b a s t i á n
El fiscal del Supremo ha presentado querella 
contra los firmantes del telegrama dirigido á 
Canalejas, incluso Urquijo, por entender que 
cae en el artículo 266 del Código penal.
Fué citado á declarar el diputado Sánchez 
Marcos.
—El martes es aguardado Ojeda.
—En Zarauz se espera al nuncio.
IH á s  d e  B i l b a o
Merino há aplazado su regreso á causa de 
asistir al banquete con que le obsequian los 
elementos liberales.
Saldrá de Bilbao el lunes en la tarde.
De Madrid
8 Agosto 1910, 
L o s  a s ú c á p e s
Según el ministro de Hacienda, carece de 
fundamento la noticia de que vaya á prorrogar­
se el primer plazo de la Ley de azúcares, que 
vence en el presente mes.
La Liga regional aragoneea publica un in­
forme sobre la proyectada reforma del impues- 
to sobre el azúcar, asegurando qüe el concierto 
á base de cuarenta y dos millones hasta un 
consumos de IdO.OO toneladas anuales, ha au­
mentado proporcionalmente.
Se fija en arancel el precio máximo del azú­
car en las clases inferiores, dejando gran mar­
gen á los'refinados, y el precio de la remolacha 
en 40 pesetas; supresión de la tributación de 
consumo para las conservas azucaradas y sus 
deriva dos; persecución del contrabando de azú­
car y consumo de la sacarina, proporcionalidad 
del tonelaje de fábricas y materia á elaborar; 
revisión por quinquenios de los beneficios in­
dustriales para modificar la cantidad contribu­
tiva.
Défossfsciénl .
lia fálibcido el teniente general Sr. Augusti.
^os*BnaSidl»ci
Dícenos el subsecretario de Gobernación que 
en San Sebastián reina tranquilidad, celebrán­
dose la corrida de toros sin incidnntes.
Consejo .
Dice Canalejas que á pesar de la ausencia 
de Merino el lunes se celebrará consejo, á las 
tres de la tarde.
X<a Jkleg-ría
flesti^us«anl; ^ Tiénda de Vanos
— de  —
CIPMIANO M A R TIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista
E specialidad envines dé los Moríles
i8y  Ga(r>CBay 18
L i n e a s  d e  v a p o s ^ e s  o o i ^ r e o s
Salida fija de; puerto de Málaga
El vapor correó francés 
.  ̂ Eswsiff*
saldrá de este puerto e i:i6 de Agostó, admifiendo 
p á^eros^ ,varga para Tánger, Meliils, Nemours, 
Oran, Marsella y caiga ców trasbordo para los 
puertos del Meditefráneo, Indo-China, Japón 
Australia y Nueva Zelsndia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto e! 20 de ;%go9to admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiroj Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Fiorionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Ghüe) con trasbordo en 
Buenos Aires,
El vapor írasatiántico francés 
I t a l i é
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, admi 
ti^ d o  pasajeros y carga para San es, Montevideo 
y Buenos-Aires,
Para informes difigirEe á su consignatario den 
Pedro Gómez Chaix. calle de Josefa Usarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
jH V entsd l¡cjittM i(a « a
La yelada que en honor de los republicanos 
de Vélez Málaga se verificó anoche en el local 
dC' la Juventud, puede registrarse en logar 
preeminente de los anales de! republicanismo 
malagueño.
El salón presentaba brillantísimo aspecto, 
viéndose en sitio preferente á una nutrida re­
presentación del bello sexo.
Dió comienzo el hermoso acto con una nota 
tan simpática, cual la de la imposición de una 
corbata que los alumnos de la Academia de ins­
trucción sostenida por la Juventud Republicana 
han regalado á su bandera.
El concejal de nuestra minoría señor Murcia­
no Moreno pronunció á este efecto un notable 
discurso dedicando frases cariñosas álos niños, 
á los que dió muy sanos consejos.
Hizo resaltar la misión política de la mujer;; 
extendiéndose en consideraciones acerca dél 
acto que se celebraba.
El conocido escritor Eugenio Noel pronunció 
at inadas frases referentes al objeto de la vela^ 
da.
El señor Albero dijo que se debe mantener 
á todo trance la unión de republicanos y socia­
listas.
Don José Gálvez Gómez, "en nombre de los 
republicanos de Vélez-Málaga, dirigió un cari­
ñoso saludo á los de esta dudad, agradeciendo 
el homenaje que se les tributaba.
 ̂ En elocuentes frases patentizó la importan­
cia de la conjunción republicana socialista, ma­
nifestando que los republicanos de Vélez no 
acatan más jefatura qup la de Málaga.
Hablaron también el presidente dé la Juven­
tud Republicana de Vélez, señor Cruz Palomi­
no y don José Escobar.
El señor don Odón de Buen que había sido 
invitado al acto, pronunció un notable discurso, 
comenzando con un cariñoso saludo á la Juven­
tud Republicana.
Dijo que precisa consolidar el triunfo obteni­
do, Ihaciendo que fructifique la semilla sem­
brada.
Hizo historia del movimiento revolucionario 
de Europa, y refiriéndose al llamade problema 
clerical, expresó que debe apoyarse la política 
de Canalejas, no solo por lo que hace respecto 
á dicho problema, si no para empujarle á fin de 
que haga más.
Apellidó á nuestros gobernantes de veletas 
de campanario, que giran según los aires qué 
soplan de fuera.
Como, ahora soplan vientos anticlericales, 
las veletas giran conforme á ellos.
Dedicó frases cariñosas ,á los republicanos 
de Vélez, diciendo que esta ciudad imitará un 
áia á Málaga republicana, desligándose del ca­
ciquismo que la absorve.
Tuvo palabras muy galantes para la mujer, 
afirmando que poseen unas riendas de seda, 
á las cuales no pueden resistirse los hombres.
Enalteció la importancia y transcendencia de 
la conjunción republicano-socialista ' expresan­
do que esta unión debe fortalecerse por todos 
ios medios.
El señor de Buen terminó su notable discur­
so alentando á la Juventud Republicana para 
que persevere en el camino emprendido.
La ovación tributada al eminente catedráti­
co duró largo rato.
El presidente de la Juventud Republicana 
don Siiverio Ruiz, puso fin al acto haciendo un 
pequeño resúmen de los discursos.
Dió vivas á los republicanos de Vélez y Ca­
taluña y al señor Odón de Buen, que fueron 
contestados con gran entusiasmo.
Para demostrar la estrecha unión que existe 
entre los republicanos de Málaga y Vélez., se 
abrazaron efusivamente los presidentes de 
ambas juventudes, aplaudiendo entusiasmada 
la concurrencia.
La solemne velada terminó á las doce de la 
noche.
La selecta concurrencia quedó encantada de 
las atenciones de los novios y de los valiosos 
regalos con que les han obsequiado.





En la iglesia parroquial de San Pedro tuvo 
lugar ayer el enlace matrimonia! de nuestro 
correligionario el joven don José Burgos Gar­
cía, con la encantadora señorita Dolores Ríos 
Arcas, testimoniando la unión los señores don 
Manuel García Sánchez, don Antonio Barrios 
Zambrana y don José García y García, y como 
de presente el señor juez municipal don Agus-
PIANOS
I to tic ia s  k  la  a o d it
ÍQue. conste!—Que conste á todos  ̂ y espe­
cialmente á E l Cronista, que la actitud de los 
concejales de la conjunción republicano socia­
lista, cuando el señor España García presentó 
en el último cabildo la proposición trasnochada 
leja protesta contra el atentado de que fuá 
objeto el señor Maura, no fué otra cosa que 
oponerse á que los concejales conservadores 
realizarse, con ese pretexto, un acto político.
Ni más ni menos.
Y  eso no puede ocasionar desprestigio algu­
no en la opinión, que es con lo que sueñan los 
conservadores, que, tienen puestas las miras 
en las elecciones futuras; y no saben ya qué 
hacer ni qué inventar contra los republicanos.
Conferencia.—En el Círculo Mercantil dió 
anoche su anunciada conferencia sobre el tema 
Progreso y aplicaciones de la Oceanogra­
fía , el ilustre natedrático de Historia Natural 
de la Universidad de Barcelona don Odón de 
Buen.
El local de nuestra primera sociedad de re ­
creo aparecía completamente lleno, por un pú­
blico formado por lo más selecto de la intelec­
tualidad malagueña, ávido de escuchar la auto­
rizada palabra del insigne hombre de ciencia.
De cuanto digamos respecto á cómo desarro­
lló el ilustre naturalista el tema de su intere­
sante disertación, resultaría pálido ante la rea­
lidad.
Con palabra fácil y elocuente logró cautivar 
á su auditorio ,qüe le escuchaba embelesado, 
persuadido de que se hallaba ante uno de los 
nombres que honran á España, por sus profun­
dos conocimientos científicos.
Nosotros confesamos sinceramente nuestra 
insuficencia. en materia tan intrincada como 
sobre la que versaba la conferencia del señor 
de Buen, y por ello nos vemos imposibilitada 
de seguirle.
La distinguida concurrencia interrump ió va­
rias veces al orador con sus aplausos, tribután­
dole al final de su notable discurso una entu- 
siásta y prolongada ovación.
Regatas,—Los patrones de Bucetas y Bar­
cas de Jábega, que deseen inscribirse para las 
regatas del próximo Lunes 15 del corriente 
mes, se servirán pasar por la Secretaría de la 
Junta Permanente de Festejos, Alameda 11, to­
dos los días de 2 á 5 da la tarde, y el día de las 
regatas de siete á doce de la mañana en 1 a ca­
sa Bote del Real Club Mediterráneo sita en el 
Paseo de la Farola.
E l Secretario, Ricardo Gómez.
aue de zarzuelaque primer actor señor Cassls.
Füiuión -ara hoy:
A las ocho y media: *E jamo ds la calle».
A las diez:«La corte de Fartór.».
A Iftí once y media: «La Pepuúbiica del Amor»
qaI  nxi' ’ general, 0 ‘25,
NOVSDADfcS.—Compañía de varie­tés y dnematógr fo. vaiHí-
Todas 1«8 noches grandes secciones, en las 
I?® aplaudidas aríístes Venus 
Qalaíéa y Paquita Escribano.
variadas en todas las aec-
PRECIOS: Plateas, 
ral, 0‘20. 2 ‘50.—Butaca, Q‘50.--
P e d illis  de oro j  Diplomas
c u s s o is  F i i s g  m f t i g  be m í  pibobcsigb i  eiebsebííiMilán 1906, Grand Prix,
J  ^  M a s  A L T A , r e g o m p e k s a
de Honor j  Grandes premios en París, Hápelis, Londres Bruselas lie ia , Milán Madri'* v B m lan «í
Amomum Magníficos pianos desde 9Ó0 pesetas en adelante, reparamnes y cambies  ̂ ^
y y catálogos dirigirse directamente á la F. & CussóA
PASTILLAS BONALD
Clo&«o boa*o-sódicas con cooaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
lab ocay  de la garganta, tos, ronquera, tíol'T, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedao, granulaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del ahenío, 
etc, Las pastiÜBs BONALD, p emisdas en varias exposiciones cíeniifices, rieimn el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España
Elixir aníibacllar Bonald
y en el extranjero,
Acanthéa vírilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva áia  sangre element' s para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaiithea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.





Combate las enfermédáies dei pecho. 
Tuberculosis incipfcnte catarros bronco- 
neuffiónieos, íaringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, ete , efe.
Precio del frasco, 5 pesetas
(
Sociedad Anónima de Segoros a prima fija
CONTRA IN CM O S ^
FU N D A D A  EN PARIS EL A N O  1843
Esta Compañía es una de las maV P  pericia de su Administración
es también una de las más sólidamente cifras siguientes, sacadas de la Memoria del
^ " 'V r^ ’traLcurso ceUfio^ la Compañía ha pagsdo á6 780 asegurados un total de indemniza­
ciones por siniestros de 4.583,584,13 de francos. ^
Desde su fundación, basta el 31 de Diciembre de 19(», el numero de asegurados gue han recibido 
indemnización por siniestro, es de 187.051 y el total de indemnizaciones pagadas es de 131.229 644‘68 
francos. .  ̂  ̂ . . ,  , ,
r  En cuanto á los capitales actualmente asegurados su tota! era en esa Busma íécna 08 trinco^ 
8.732 118.625. _______________
Para los seguros y toda clase de informe?, diríjsíise al señor don JUAN DE TORRES RIVERA, 
Direcíor Particu ar üe la Compañía, para Málaga y su Provincia.
Calle Méndez N iñez número í ,  entresuelo
U  fiÓPA ^\ii
® Ala
«A SIDO COSIDA CO«
* « aquina r-y,*»i i'*»- . ..ttí
SINOEñ
I M SOLUCIÓN ¡ £«clie pra á« íaferas
"  X .
J  V 
. )
. . i j l  ac.' '...A-v
M A Q t l f N A  S ! N G ;
Ha cIdM caÉñlii HllOienlBíla duraais ; 
í aá»  I «I p3S3a ás .
0 9 9  IS IU O IIIS  0 £  GAQUí NAS 8 i^p£
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e ló fo s io  1 4 5 ’?’ 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
tculáres, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
____ MÓDICOS HONOSARIOS
procede;*te de ricos pastos del 
Puerto de la Torre.
Carmen n.“ 23 (portiil).
En 3 .500  'pesetas
Sin corredor. Se vende una 
ca-a cerca dei centro En buen 




u  i l t i m  19 « ¿ Q m  ? m  cosci:. i
SINGER “©6” I
REPRESENTA Eb SIS9LTAOO 06 LOB COSS- | 
TAKTES B8 FUBR?OE eMPUEAOOS DUnAMtS I 
C íNCLISN TA ARIQS para MgJORAfi LAS I 
MAQUINAS PARA COSER. REUNIENDO CUANTAS I
T OS I
UTIWOAO PNáfiTieé (-) i
Eslgtiesimleafqs
13? s!8d?(Í8í da!
i  — ”— ^e o íBüiHío. a e o e
lii'Má!8g3i“Á n g e ¡,
Alamos 39
henim de jvdhír, sí; üasvl 
ísaatesko para s&csf las múeks 
dolor aíi éíito sdmlrsble.
Se ■!«í!tadurg¥ de
c!&*e, parg j*; perfeets 
itasíícad#. y prnsíKiciadóK. §
Se sm-gksi todas «fis áeiítsa- 
i í̂s.5 iésQríríblpii por
4a»ft5¿í3®.
.isás isisiSíSai.
-'fódas ■^psrscfosa? srtístl^ 
*
iy ¿e taa®'
■ts y ai'Sñs sin dolor, por 
'RSStíLS-.
nctvk; Oiiefím: de Bsíss: 
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O C A S IO N
Se ve- den va?ios muebles á 
precios ventajosos. Pueden ver­
se de dos á ci co tarde. CslJe 
de los Frailes ; 6, piso 2." dere­
cha.
M iilip tifi saflllifs k  Mansüa
vapores recibe mercancías de todas císsf
Por ausentarse
de esta £6 vende un piano nue­
vo. Torrijos núm 135, principal
8 e
un muchacho para mandados. 
Presíntarse de nueve á once de 
la meñana
Tomás He:edía ' 0, 2-“-
Muy barato
Se vende por tener que ausen ■ 
tefse Eu dueño, un motor de ra  
aifetema Otío de dos ctbailosy  
en muy buen estado 
Puede verse trabajando en 
calle del Carmen 37, farmscia-
S@ B*eciben escsuelas 
f á n e b p e s  i t a t 'a  
insereién « »  
| s « H ó c i i e o b a ^ t á  l a »  
de la Bsiaa
j a r a s a d a «
P a r a  a n u n c i o s
En ios periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18, í
~Se vende
papel para envolver á doa pe­
setas la arroba en esta admi-
iJ'stranfán.
>■. i«8 U ín&ncst s«ncral, « curan 9 ^
Antonio Yisedo
e l e c t b ic is t a
— M OLINA LA BIO , 1 ____ __
timbres y motores. ^Cuenta además con un extenso v extraoruÍMn*» 
ratos de alumbrado y calefacción e^éctrica^ surtido de apa 
Posee verdaderas originalidades v 
cristalería de Bohemia, tales cemo objetos de
bos, flecos y prismas y demás artículof de 
electricidad.  ̂ de faniasía en el ramo de
o d e t e ' ' '   ̂ í e  seis pesetas m
especiales M n ta fo fw elfS n  las
que se coneigue un 7 0  por 100 d f S o n n n f l ^ ^  /  hilips, con las 
También, yen deseo de consumo.
de
Se reciben esquelas da defunción 
hasta cuatro de la madrugada.
D d s  é d i e i o n e s E L P O P U L A RBaiĝ|HÍK̂affyi1mfJilWwcWílli1liWM'y-̂ îwwwTO»t>jijŜ
L u t l é s  8  d e  A g o s t o  d e  ÍQ IO
3,
ABOGADOS
^Idana Ff&neíscú, Calderón de la Barc»,
4rfriasa Pedro A ,, Moreno Carbonero 4. 
Barreré Praí Juan, Moreno Momoy ̂
eriales Ubrera Síibasíláa, San Translseo 15.
Caiafat [iménei- Eisri<iue,_ Andrés Perez, 15 
î áífO F lo r e s  Robsrto, Nisasío Ca.Hs 1# ■
Capwró^Ro mero Rafael, Marqn«^ O a^laro 3, 
~':4cLt d  ̂ii€Cobaf NareiSij
S í a  Vdasco Angel, Docior DávHa
fistradaB8írad^Mf,Ca^^^^ bst oa io«e, v.aaau«.«^* . .  . ^
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, G ranad 88.
Martin Velandía José, Alamos 16.
Mapelll Rasgio Enrique. Granada 61.
Maury Mateos justo, Zurbaráu 1.
Méfída Díaz Miguel, Nosquera T.
Moraaa Palatics Antonio- Toirijcs 113.
Navarro N¡avajas Bernardo, Plaza Aduana 117i 
Nogués Rueda Antonio, Moreno^Mazón 15. 
Olalla Oscrio Miguel, San Juan 82.
Ortega Mu&oz Benito, Oloiaga ^ . _
Peralta Apezíeguia
Pfefr'ta Bundseti Juan Luis, Alameda 40. ^
R?'úiao '®
Rivero Ruiz Cario:/ AlcazabUaS-ívivero Kuiz variüo/ Mnrftno Motirov 2»
Rodríguez Muñoz Juan,
R os^o Bergón Miguel, Cerrojo 
Rulz Gutiérrez Francisco, Granada 61 
''ánchéz Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3. 
Sierra Alellado Luis, Huerto del Gondé'S, . 
Vázquez Gapanós Manuel, Marqués Latios 7- 
ABONOS
Csfrilio y Compaña, Doctor Diviia 23.
Sehwar Juan, Salitre 9. „
Sociedad AHÓnima Gross, Alameda ¿S. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Juan, Duque Victoria 1. 
ACADEMIAS DE D »Ü JO
fiinénez Cuerea Ramón, Calderería 12. 
Matari-edona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.  ̂ „
ACADEMA ESPECIAL DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
r-U e  Franciacn Masó 7.
í a Información Comercial, Carmen 58.
a g e n t e s  d e  m in a s  
Vcalí Federico F ., Cister 11.
a g e n c ia s  d é  n e g o c io s  
i a  A c tiv id a d , C a p u c h in o s  16 , p rin c ip a l.
ACONTES D E C  OMISION, T S A I® P ^ R ¿ E S ^ ^
Cabo Joaquín, Carros 1.
C le m e n te  y C  a n o , t a r r o s  8 .
iZvnt Manuel, Cortina depiuelle 21.
S iallardo Enrique, Plaza de los.Moros 18.
Gallego A u sar Ju a n , C a ir o s  1. , , ,
Giménez Domingo, Cortina del ^Auelle tX
. ( iu e r r e r o  y  C .* ,  S  en  ^  í '| f"  c^^FIeiieroa
H u e rta  J o s é  d e la , P l a j a  d e  A d olfo  S , F Ig u e ro a .
Ig le s ia s  Juan, Mesón d e  veiez ¿- ro
jaén del Pino Ricardo, Cortina d el Muelle  ̂
Fagés José Sánchez Pastor i2.
P o z o  Julio, Strachan 3. „  ^  , „o7
Rico Robles Pedro, Avenida B. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
tlo'mUó OavarróB Joaquín, Avenida Crooke. 
’r^uiofV«’ v Trigueros, Alameda piincipm 37. , 
l é  tez l a r Í í V A « t o '> l » .  San Juan de Dios 14
vflaptoa V Manln, " S c iiO O f c eVives Hermanos, Aveniuá *’̂ rlq«€^l.ttooke.
AGUA DÉ SODA Y GASEOs..^
El D.luvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíelar 5. 
Hilos de P. Vaíls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya Ju a n , Cuarteles 38. 
Fauce P'
v»**-*a 'i'
I Cedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Clsneros4?.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata V C.‘ , Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arnola-
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, TorrUos iü6.
Simón Castei S. enC., Marqués 22.
H ijo s  de Francisco Peñas, 3to Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gaste ar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
& uardo Fernández, Marqués de la Paniega 51 
Arrovo y Morilla. Muro de Puerta Nueva.
^ ALMACENISTAS DE DROGAS 
Franquelo. «agasta 11 
Edu^ “ - 45q1}« Trinidad Orund,
Francisco . - Cisneros.
Hijos de Antonio Ajjyjijir, Sastos 3.
Hilos de Francisco cíarm.. -/** *̂ '
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan? y 9.
Péiáez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bieza Antonio S. en C-, Arrióla m
ALMACENISTAS DE VINOS
D ie. correa Eduardo, San¿oa^o de Dloa 26.Diez uorrea cuuaiuv, j— - -- 
íinfpla linténez losé, Andrés Mtllaco.
González Lnna Alfonso, P. Santo Domingo 28
París Ramón, Cafiuelo de San ̂ r ^ d o  17.
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
* a l p a r g a t e r ía
nipz pcmsree José. Carmen 19
£ f ‘'a|uan. S.
Portales jusn, Caiuv..
ARQUITECTOS ~
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5, •
Llorens Díaz Alanuel, Duque de la Victoria 13 
Rivera Verá Manuel, Bolsa. 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredla 30.
BAULES Y COFRES
C a rm o n a  Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Tonijosáó. 
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquii>a Sínger,Victoria 52 p. 2 '
Rnrdados en bíanct?, R a íf ib is  13, Peluss.
Bordados con máquina Singer, Videria 120 pra! 
Portillo Tiesto Socorre, Carte.'a Capuchinos 1,
^  ̂ b o t e r ía s  •
González Alfonso, Pasillo de^Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFES
Café del Caracol, CáUe Málaga (Palo). ,
Café Imperial, Marqués de ,
Café de la Marina, Atenida de E  ̂Cróok^ 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crocke ^o. 
Príncipe, Plaza de la Constltu ión 4-.
Romero Alfonso, Ju an  de Padilla 13.
R o m á n  M a n u e l, A la m e d a s .
S e n á d o , Duque de la Victoria 1.
Vínicoia, Marqués de Lario» 6.
CALDERERO MECANICO 
rerón  TfuiiUo Francisco, Don CrjsB®"™- 
S s a O Í r c l a  Ratacl, Doctor Dávlla 39. 
c a l l is t a
Barckci pfííl'íBcír **piata Constitución 1L óp ccA na,aFran C jS C ¿,^ m 4  
Casero y Toledano, Salvt so 14 y 16.
M ,ezyV an e.C om p a«¿an .
• Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45 
E r , a J o " é !  Caldcróndcla Barca
I S t S o J u a n i u c l ^ ^ ^ ^ ^
García .Manuel, Torrijos ¿a.
Garda Rafael, Alanios 5.
Pérez Jíiní^he^iAntoniQ, San,
Plni'MigueJ.. Donjuán (jóo^ez
Rió del.Arahda AaíoniO; Carvajal 16 |
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
C.^PINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1, 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alámeda 41,.
GhiquUla Fernando, Plaza del Obispo 2.
González Máhuéí, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vatderramajoaé, Comedias 28.
CARRUAJES DE LUJO 
L a  M a la g u e ñ a , A lam ed a  d e  C o ló n  6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lará 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Quimbanla 37.
CASAS d e  h u é s p e d e s  
Victoria Rufina, Galdererí t 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yeaes finjjs Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M M a r te s , G ra n a d a  61.
Zalab rdo y F. Montes, Cortina del Muslle 33. 
c e r e a l e s
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla i4.
Gutiérrez González José, Mármcles 8.
Martínez B a s il io , Alameda pHnctpaHB.
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Garda Martín José, PasuiJ *̂*
Pascual Tomás, Saht i Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pas^ge Heredia. 
Mediterráneo, ^tarqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51,
García Manuel, Granr.da 58. . _
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Aiaraeda 6. •
COLCHÓNES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
. COLEGIOS
Ac&demia Cívico Militar, Correo Viejo 2.
Academia Española, Marifi Qsída, 5.
Academia especial de,Correos, Beatas 57,prai. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.  ̂ .
Colegio del Corazón de {esús.C.dél MueHe 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de.San Fernando, Victoria 9.'
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
ídem de San Isidro, Angpsta 2. 
ídem de San losé. Germen 97.
S an  José, Nobleja2. „  «
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19 
Nuest c. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
I em de San Patricio, Oareerán 40, , ,  ̂ •
Idem de San Pedro, Pasillo Santa „
Iden de San Leandro, Cánovas del Castuloda 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión i». 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 23. 
Escuelas Evángélicas, Torrijos 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2'5
COLONIALES
Aceña Braulio, Álgmeda 18.
Arandajósé, H oz2^  _
Cabrera índaíecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8 
C a lv o  Frsndsco, Paseo ReduigT.
Campo Lino del, Castelar 8.
Cpna* Miguel, Molina Lsrio 2.
Sonde V TPlle^i Cisneros 49. 
p- §obgrtizo del Conde 2
í. '  ^álvg.d©f} il® Dios 45.
Gortés Suárt. -  RpyM.
F e r n á t i t í e z . ' ( M a n u e u , .
Garcia Ramón, Mármoles 65. , >
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 3 J.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y E9_.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.- 
Gámez QuesadáJosé. M. de la Paniega 60. 
Liñán Sffrrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 .
Márquez José, Torrijos 105.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneres 52. ,
Ramos Rafael, San Juan 48.- 
Rosado Luis, Torrijos 2,
Rulz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.̂
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, A lcán tara  3, b a jo .
Caballero J-sé  María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guattelejo 2. 2. 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo» Parras ?•
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA ELANCA
La Novedad Plaza de la Cónsíuüción 42, pral. 
Navas Maria, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cáraata Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Accra de la Marina 21.
Ch parto Jua % Pasea Rediog L  
Oareís Manín Mana, Granada 3n.
Mancilla Ruí2 Aptopip, Carvajal ^3. _  
Cristóbal Marque Me?;{no, a,ranada432. 
Márquez Merino José, bgnta 
M o n te ro  Martínez A n ton io ,
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
CÓMPRA-VENTA DE l ib r o s  USAIWS
Don Juan Díaz 3.
A g o sto  81910
_ áe y ,) G. 0
Baquera y C. ( v E i 5 r í 4 ¿ f i  P/PÍ'ljP . 
■' * p¿«1 A v ftn iu ii..- í^fOófe^Ml
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduard'o, Almona 7 y 9.
Oítíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar jósé, Mazarredo 3.
Salazár Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Aittonlo, Alamos 39,
Lomefia Juan, Marqués de Larios L  
Lozano Ricardo, Sania Lucia 1.
Meliveo Arturo, Caanen 68, piso 2.".
Ruiz Ortega A n ton io , Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE c a f é  TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafrg t9.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Aníánez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 6J.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládéaa y López, Horno 14.
Háfner etc. Wíenken, Torrijos 112.
e l e c t r ic is t a s
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia <0.
Viaedo-Antonio, Molina Lario 1.
e n c a je s  DE b o l il l o  
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
G o n z á le z  P é r e z  jfianj H in e stro sa  l 6 . _
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Oiino José, Cisíer 2. '
e s t u c a d o r  Ad o r n ist a
Asala Mattinez
EXPORTADORES DE .
Hidalgo Afiaya José, San J«a« d® P Í?fo?‘ 
Martín Rodi íguez Diego, Wodna Lario 8 
e x p o r t a d o r e s  d e  v in o s  
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y H erm an o  José, Mendivíl- ^_
Burgos y Maesso A n to n io , D. Cristi^ . 
Caívet y C.\  S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Alinansa.
Garret y C.‘ , Huerta Alta,
Groas y C.* Federico, Csnmes 8. , a
Hijos de Antonio Barceió, S. en C,,
Jiménez y Lsmhote, Plaza de foros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Saiamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 31,
Moréno Mazón Hijos. Dr JDávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los liios. 
Pries y C.*̂  Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
R u lz y A lb e í t ,  E s S a v á 4 .
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Pageo los Tilos.
FÁBRICA d e  a g u a r d ie n t e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín .Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Suredá, . Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE ;RAR
Ledesma RIeumoní Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA .
Viada de Juan Domínguez, Camino de Suárez 
FÁBRICA PE CAIiUS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
C am p o s E d u a rd o , M á rtire s  27.
Rasch E u g e n io , d e p ó s ito , Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
V ela3¿!o  L e a n d ro , A lam ed a d e  C o ló n  !8 .
' FAgRICA PE GUlTAgJl^iS
* AiitoBÍo, TprHjoáLOtCci . - *
Bjerre (Andrés), e ía-----
F a cq u e rs o n (C a rlo s> ,A y e n id a  E n n u - .  ^
Gómez Chaix (Pedro), j. Ugarte Barrient08>w. 
Gross y Compañía (F.eder{co), Ctnales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2i "
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac Aridreusy Compañía, ideir» I2.
Óscar Brian, .Áoérá ie l3 Marina ! 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Croché.  ̂
RosOlo (Joaquín), Avenida de Ennque Crooke. 
Vives Hennanos, Avenida de Enrique Crooke. 




Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAGES
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
.CONSULADOS
Alemania, Adolfovries, Reding. ,
Argentina, Enrique:MartíneziCorjina Muelle 27 
Austria-Hungtia, Federico Oros, Canato 9, 
Chile, A. de Burgos Maísso, Don Cristian 6.
Colombia, Alam8dá"de Colón II . - „
Cuba, Osear Montea^udo, Cortina del Muelle. 
Eciiador, José Nsgsl Dísdier, Paseo de Sancha. 
Pranda, Ludde Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Bareeló.Torrijoa31
Hondu as, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, josé Carlos Bruna, Plaza de Riego 2 . .  
Paraguay, Pedro Vails, Alameda l^v 
P en ijo sé  .María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia. Guillermo Rein Arsau, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero.San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, Comedlas 10.
O .A SES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón V3. 
losé del Nido, Cister 9, Habilitado.
 ̂ CUCHILLERIA
Castillo U l8  L í'T .,
CORREDOR MARÍTI.MO Y FLBTÍLMENTOS
Oscar Brlan, Acera déla Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Franci#), P. Monsalve 2.
LIBRERIAS
Duastejósé, Granada 43.
Fernández Gánátclíi, Mólína Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas nüm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan,78.
Sánchez Ricardo. Casfetar S.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Piaíta Aduana 111. 
LITOGR/^IAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Í3arcia Pacheco., TrinidadGrund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párragá Rafael Comedias^.
AÍÁQU1NAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos |or é, Salitre 9¿
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
- MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 biSi - 
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y cemposturasj; Tomás Heredia 28 
m a r m o l is t a s
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17. 
m é d ic o s
Alamos Ssntaen.i Enrique, CistprS, 
Argamasilía Licera Antonio, Co-médias lQ. 
Cazorla Gómez Francisco, 1 .̂ deTa.Pánlega 41 
García de la Rooi Rafaet, Müélle Viejo 17 ■ 
Góarez Cotia Adolfo  ̂ Plazá de la AduSáná 113 
Guardeño Lam^ Agustín, Santamaría?.
Impelíiíím'ejo^é, Molina Lario 5 . -
Lazárraga Pablo, Orañada 84. ' _
Linares Enríquéz Antonió, Luis de Vélazquez 3; 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Memroj^. 
Méridá Díaz Bartolomé, Avenida E. GrookeV? 
Oppeli Sans Ramón, Martínez de la Vega 1̂ 7..
Pastor Marra EqgeRiQj R^món Franquelo 8.
Río'Arrabal Migu¿I, M nidad Grun 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 2s. 
Rodríguez del Riñe José, Torrijos 46. 
RossoLaur.anOjSoiJíwa ?. ^
Ruiz Azagra Lanaja, Ádmüttdo, Cálderéna 10. 
Sánebé? Alcoba Emilio, Torrijos 38‘.
Viiíar Urbano Aníonlp, Itraebáh 3.
Visick Ckrénee, Vendeja 7,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro m in ir ó  ,
Rodríguez España José, PuéríO'de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Cabrera Juan, Don GHstlán 39,
mddist.̂  .
María Florido Ana i Marqués de Larlós 6. (Mo­
dista de sombreros).  ̂ , - jA j tn
Slérra Ff rnindfz Icaria de lâ  San FTSnci|Cp IQ 
piso bajo."
MOLDURAS Y  LÓZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, tiolsa 8.
Rúiz Mijssi Ramón é hijo, Granada 52.
Márifrí Félix, Granada 98.
Morganíi Pedro, Marqués de Larios 5.
Pririi Juan, Granada 6.
MOSAICOS UlDRÁULieC?
García Herrera y C.' ,̂ Castelar 5.
Hidalgo Espíidora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Lados 5.
Orííz y Cwssó, Martínez dp la Vega 17, 
NOTARIO?
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castilla García José det,Martinez de la Vega 13. 
Barroso. Ledesma Juan, Alameda Carlos Hae» 4 
Díaz Trevilia Francisco, Marqués de Lados 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
Viliarejo Francisco, Luis de Velázquez 5,
—'•A 5E PLATERIA
FApi\.w
Rabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Satifeimo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2,
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Meridivil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, MárlblanGa 1. 
Aragoncilio González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garcia Vázquez E/niUo, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mlr CousiíiO A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Sania Mariá 7.
Río Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22.
Soto Pérez José, Mí’rmoles 17.
V e n to s a  Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa .María 13,
Franquelo Antoíjn, Nueva 41.
Goux Julio, Sálvago 12.
Guerrero José, Marqués de Latios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujüan, Alhóndigá9.
Redriguéz Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario» 6.
TíQNDA
Jiménez Mercedes,’Slnche?; Pasíóf 3-
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6 
López Démeído, Libório García 12, 
MifchariTranciscQ, la Constitución 22.
Agpsí'ñ, «El Louyfg», Mártir^^.
1§.
Rey M&i..-.. ,
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xll. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, Ídem.
González Faura Diego, ídem.
Garcia Almentíro Enrique, id¿m.
Fundas para botellas
García José, Oilerias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12- 
Cábrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 2 . 
San Cayetano, Mosquera 11.
FISIDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14;
GR.4BADORES:
Areta Pascual, Piaza Mártires 2. 
Somodevülajosé, Nueva 55
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Gen Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Tomás, San jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino AiitequeraS. 
IMP.R ENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provecía,A. Principal 42. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alaméds 26.
WerñerLeopoldo, San Lorenzo ít ,
JORHRIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABOÍUTORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 5 
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Lóviez Es.obar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64. 
SarváéizJeróniíriO, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Oiménéz-eüpStíf SamAt?. P San Fran^iseq 7 
■■'BáÑÁDÉRlÁ '
Rueda José, 'T ó r r ! ;? *
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
• : PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108,
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García AntoniOj Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luqoe Juan, Plaza de la Constitución 38; 
Pu ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueyd 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Viílár Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Heri;ei ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Maíarredona Antonio, Frailei 19.
piRÓTEgNJOÓ
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Latios 4. 
PLATERIAS,
Begoña E., Marqués d® Larios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 89.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8."
Pábón Antonio, Cómpañía29 y 31.
Sómodevilla josé, Nueva 46 y 4S.
pRQCURADQRES
Gtij? Meléndez EmUíp, Uiótprja 1.
Byrán Rafael M.“, Sáfi Juan dé,Dios. 31.gilavda Átendoza Diego, San Bernardo 3. Ma.aués Garifa Juan, Martínez de laíVega 13. 
Moníoro ae f o r r í :  §34 Bémñrdó 3.
PoRce de León José,. an Br^ancisco 14.
Mora Martfn Enrlqéa# A íaf 
Guerrero Antonio, Juan J. Relosilias 50. 
Rodríguez EmiílOj Trinid'ad'Grund <.
Sánchez de León Ág^síin, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalervá Manuel, Teléú y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CAL|GRApiA 
A b ad  Pérez José, oitina del Muelle 101.
Calvo y Beltráii Joaquín, Agua ^
Sánchez Q u in ta ra  Agustín, Plaza de Riego 34.
PR0FESORES DE IDIOMAS 
Aigüera Francisco, Alameda 35.
Bénitez Manuel, Alámos 38.
Hautpoulé Piene, Caldérerfa 9.
Lasverge Ernesto, N u e v a  18 y 20.
Veall Federico F-i CaEspalmuS.
Vegadél Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSIQA 
Muño.z Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN pARTÓ
Ocafiade García Francisca,Moreno Monroj 20 22 
QUINCALLA
Bartolcmé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldcnado Juan, Mufo de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo A n to n 'o , Granada 1.
Revuelto León, Qrítiada 34 al 40.
ViH Iba Luis, TorrijO E 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
‘ Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
,, Liehr Oscar, Torrijos 49 •
Pabón Antonio, QUprías 23.
Pacheco Francisco, Granada 8S.
Pastor Antonio, Mármoles 38-
Paetor Cssado Manuel,Plaza dé la Cop|tlt«ciór
Pérez Párody josé, .Cuarteles 72 y’ Eslava 1.
REPRESENTANTE- DE VINO
LnperaJoté, Pasage Momsaíve 2.
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos.46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL,DE FUMAR Y VíNÍK
eigada María Joaquín, Plaza del Teatro 27,
RÉSTAURÁN-rS 
.iernán Cortés, Caleta.
Martinez Cipriano, Marín Garcia 18. 
i£Yéítto de Conejo, Torre San Teimo.
RBBOCADOR DE FOTOORAFIÁS
Santamaría Baídomero, Mármoles 73. 
s a s t r e r ía s
AImogu8rajuan,Cara^4. , ^
Aranda Navarro Antonio, Pseaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. „ . . .
City of London,Pla^ de la Constitución, 6 al 14 
Cantan» Pérez José, Nicasio CáTe 1.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moréno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y ;£ü,
PalazÓn Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo .Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60,
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáéñz Félix S. en C , Ságasía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PElilJiQUERlA 
Conejo.Manuel, Qífiétes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Oigáníes 1.7, ' , ¡
Aiiinisa. té , .Trihidád 
Aliiáncé, Aiámedá de HáeS"6.
El,:Día Stráchan, ü
Genera, accident Hre Ufe, Pedro de To-Iedo 9, 
Germania La, ^bastián Souyirón 4 y 6. 
Gresham La, Márqtíés d.é Léríos 4.
Liverpool andLondon and Olobe, Tejón R, 39. 
-Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4. y 6, 
Norwich Unión Pire, Ma qués dé Lárloa 7.
Polar Lá, Pozos Dulces 28.
Róyal Exchaíige, Mariinéz de la Vega I . , 
ühióñ y Fénií: Español, Alameda de C Haes 3.
s ó m b r e r é r i a s  
Qárraéco Pérez,. E. Nueva 34.
Müésá y Naranjo, Lagunillás 45.
Névqs jitriétl-2  Franciiicó, PózOs Quices l . 
Vanees Pedro, M. Paniega 2í y Santóé 9. 
t a b e r n a s
Rueda Luis, OliéHas $2.
José Sánchez G allee, Caliejones 1,- 
Juan SaridtSval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMEERlA 
Díaz Fragcí§CQ, éuaríélds 52.
; - TALLER DE CALDERERIA
Grisíóbal; Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez R fgel, QBlderérfa 3 y 5.
TÁLLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Torojos 3 y 5.
t á l l e r  d e  ENCUADERNACIÓN 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE QUÁítNlClÓNES 
RL íS Sáéchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo A|varéz Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio Garcia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga I43i
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Cármen82.
Teruel Aotónio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos dé Qomila, Andrés Mellado 9.
t a l l e r  D ?■ PINTURA DE COCHES 
Oalvp Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan. Uheibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P ., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montéro Cñbéllo José, tíorilna del Muelíe 11. 
Mmlllo y  Arroyo, Alíozah 10.
TALLERE-i DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
t a l l e r  d e  ja u l a s  DE p e r d i c e s
Gálvez Mariano, AlatPO? 5-
TAPONSS DE CÓRCHO
Grdóñezjosé, Martínez Agui'ar 17. l
f E jíD ó i
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esíeve y Sánchez S. en C., Granada Í7.
García Manúel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 33.
Sagn? Félíz, Sag?sta 2,
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin Garda 14.
ZAPATERIAS 
Castrilio Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27?
Esgamilla Mínuel, Plaza de la Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Vicíoriana, Cobertizo del Conde l .
Maese José, TprrijQ§ 53,
Montoya Antonioi Málaga 44, Palp Dulc» 
Serraho Julián, Tprrijoa 48 v 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada § y 10.
ValJejQ jQsé, Granada n y  33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejó» y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUÉS 
García Morales Antonio; Topeté 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Bsrrientos 24. 
López Sánchez josé, AndrésMeiládo 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ramos Ouiu Antonio, representadonesi 
GUARO




Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Oreliana Rafael, cosechero de vino* 
fabricánté de aguardientes y de embutidos 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Gañ ido Miguel, fábrica de .salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Mária del, Cpmlsiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, aibardenería y íalabartetl» 
Jiménez López Antonio, maesírode obras. * 
Martín Guerrero FrancIscOj procurador; ' 
Martínez Diego, coloniales.
Moutero; Lozano Manuel, abogado.
Moñtéró Sierra Isidoroi abogado.
Pino Vailejo Francisco, pastelería y confitería 
Stíés y Ortega, banqueros y tej.dos. ‘ 
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales^ Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Áritonib, abogado.
Cueva Martín José, abogado, ^
Franquelo Antonio, fábiicá dé fidéós.
Laza Modesto, farmacia, San FranOisco 8. 
López José, platería, Alhóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia; Piedad 7,
Nieto Francisco, procurador,
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
áómezjofé, fáTÍnaCia y laboratorio, Aurora22.
M eFC M do
Aceites de oliva
A la entrada, 12'25 á 12‘50 ptas. los 1 1 1¡2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 209 ptas. hectólitro.
Almidón
Ho ffman «Qatoi, 9 á 9*25 pías, arroba.
«León», 9f25á 9 ‘50 id.
Brillante «Gato», baül de cien cajitas, 16 id 
Brillante «León», caja de 300 pastiUa*i, 12 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6  á 6‘2.ü utas, arroba 
Trigo flor, de 6‘5Ü á 7‘50 pías arroba.
Arroces de tránsito
Moreno dé primera, 40'50 á 41 ptas,- los 100 k 
Moreno corriente, 39‘50 á 40 id.
Blanco de primera, 44 á 45 Id.
Blanco superior, 46 á 47 id.
Bomba, 63 á 64 Id.
Azúcar de caña
Caña de prim- r̂a» I3-25 á .13‘50 ptas. arroba. 
Caña de sfeg»iúda, de 13*12 á ) 3’25.
I CortadiUo de primera, I6 ‘40 á 16*75.
Cortadillo de segunda, 16 á 16*25 id.
Pilones de 1  ̂ de 16.-23 á 16 50 id.
Piaqüeías ds id, 16,50 á 1‘6‘75 id.
Casqut-ado de id, de 16'25 á 16‘50 id.
Azúcar de remolacha
Florete 13,70 á 14 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16*50 id.
Bacalao
Noruego I .“, de 49 á 50 les 46 kilos.
Idem 2.“, dé 39; á 40 los 461áein.
Islandia, de 46 á 47 los 46 ídem.,
Cacaos
Caracas, 200 á 210'pesetas quintal.
Fernando Póo, 103 á lío id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de !90 á 200 pías, quintal 
Caracolillo supeilor, de 170 á 17.5.
Caracolillo segunda, de 140 á 144.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, d e160á 170 
Clases corriéntes, dé 130  ̂14Ó.
Tostado primera superior, 1*75 á 1*88 libra. 
Tostado segunda^ de l ‘5ó á l ‘60.
Carbones
Mi»erai Cardif, 45 ptas. los l.ODO.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50,
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, de 46 á 47 los ICO kilos.
Íudias largas motrlleñas, no hay. adias cortas asiurlañas, no hay. udias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 31,ro á 32 id. 
Trigo recio, lOO id. de 32,50 á 33 Id.
Cebada del país, de 30.50 á 20 75 Iqs ICO kilos, 
Alpiste de! p»is, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem <3e Marruecos, de 29 á 30 Id
. i ? . * '» »  100 kilo.Yeros, de 1 o á 11 jos §7 y H Í íilA‘ ' ‘ - i 5)15 ,4
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcaide Dupla juan¿ calzado de lujo.
Avüés Giraldez Manuel,' coloniales 
Barrio Zambrana Antonio, Daranes 20, tocinería 
Conejo Martín Franciscó,Estepa 66, zapatería. 
González Jiménez Joeé, Cáj-itán Moreno 16, 
curtido’ .
López Molina José María, comisiones.
Montero;Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Di< go, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, Cristal y loza 
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párrsgá Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco,, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, rase>tro herrador, 
CASARABONELA
Pefialver .Andrés,comisiones y representaclonés 
CUEVAS b a ja s
Caballero Muñoz Francisco, comisionpg,
EgTiPÓNA
Almeagual Ahipnio, carbíntería.
Fernández Simón, Salazón de pescados. 
González Martin Francisco, carpintería,




Matalai*"' - 10 á 19 los 100 kilos.
de "0 á 20*50 los 28 kilos. 
v.otn¡nos del país de 1 á 1*05 el küo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, ló á 17 los 57 j2 kilos. 
Qaibanzos medianos, de 20 á 27.
Garbanzos gordos, de 27 á 28.
Idem padrón de 30 á 35.
Garbanzos finos, $egrín clase.
Chacinas
Jamones dél país de 3 á 3*50 pesetas kilo.
Idem andorranos, id., 4 á 4‘24 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4 á 4'50 id. id. 
id. Morrison azucarados, 3*50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 Id. id.
Id. Málaga, buéna ciase, de 4 ‘f,Q á 4’75 Id. id. 
Costilla de cerdo. 2*20 á 2*25 id. id.
Tocino añejo 2,16 á 2,25 id. Id.
Tocino fresco de 1*601 U70.
Estos precios son con desechos pagados.
Especias
Pimienta negra, da i 55 á 150 pías, quintal. 
Clavillos de Zam íbar, de 179 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 153 á 1.57 id.
Genjibre africano, de I70 á 175 id.
Azafrán de primera, de 55 á 56 ia libra.
Azafrán de segunda, de 40 a 25.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 4eO|faffiOS. 
Recortes de id. 1 *75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2'23pe* 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los H í 
1 {2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á Í4 id.
AnjoK jcll, 8,50 á 9 los 1 í j2 id.
Ledesma Gregorio, agénte de negocios.
Lozano M donso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano juan, bárb^rís
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro d¿ obras 
QAUCIN
Garcia Sánchez Juan, droguería.
Harinas
Recias de 3 8 á 3 9  pesetas los 100 kilos. 
Candeal s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co* 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 10) küo»* 
Idem primera superior id , 42á 43 id. 
Estremeña;
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id,
De Castilla:
Blanca pvtifiefa superior, 40 á 41 id.
Recia trigo duro, 33 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 3 á 3*50 serete. 
Verdejos corrientes, 2*50 á 3. 
Panetejos 2 á 2*25.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 
26 á 27 pesetas.
«Morón», id. 25 á26.
, Pescados preparados ^ara exportad 
Boquerones IritOs en latas de 2 k., 5 pesetas 
Idem de 1 ídem, 2'50 idem idem. 
Pescadillas y jureles, á l 7S mismos precios.
